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RESUM 
En els últims temps i amb la crisi del país, s’ha parlat molt de les retallades en La Sanitat. 
Però, es coneix com afecten aquestes retallades als serveis, les infraestructures i els 
equipaments  de les entitats sanitàries? 
Aquest treball vol mostrar quina és la repercussió d’aquesta recessió en un Hospital de 
Barcelona.  
En ell, s’analitza com li afecta a l’organització interna d’aquest Hospital la situació financera, 
com ha afectat a les partides internes de conservació, manteniment i inversions, i que pot fer 
el Servei de Manteniment per pal·liar aquesta situació. 
Per conèixer com funciona el Servei de Manteniment de l’Hospital, es mostra com és, els 
tipus de manteniments que es realitzem, les instal·lacions que abasten, quines sons les 
operacions que actualment es controlen i el cost que li genera a l'hospital realitza-les. 
Una vegada estudiat con funciona aquest servei i com a propostes de millora, s’aporta un nou 
pla d’operacions de Manteniment per aconseguir reduir els costos i es reorganitza el Servei 
per implantar un sistema de treball mes eficaç, basat en les normatives actuals, que inclou 
operacions i freqüències necessàries de manteniment per poder garantir la plena operativitat 
dels equips, elements constructius i instal·lacions.  
Per finalitzar s’inclou un apartat de suggeriments d’ambientalització fàcilment 
implementables, que poden ajudar a reduir consums, revalorar els residus i millorar la imatge 
de l’Hospital. 
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1 INTRODUCCIÓ 
He volgut aprofitar la meva vinculació laboral al mon sanitari per escriure sobre un tema 
d’actualitat com és el de la recessió, que afecta amb retallades, entre d’altres entitats, als 
Hospitals 
L’objectiu és donar a conèixer com aquesta mancança de recursos financers repercuteix en 
l'organització, conservació i instal·lacions d’un Hospital de Barcelona i com aquesta afectació 
d’ingressos es trasllada als seus servei intens. 
El que es vol aconseguir és aportar a l’Hospital noves propostes de reorganització del 
Manteniment,  per reduir els costes que es generen actualment i ampliar les operacions que es 
realitzen compensar la falta d’inversions amb un Manteniment de Qualitat. 
Per poder-lo assolir, analitzarem con és aquest Hospital, definirem com funciona el seu Servei 
de Manteniment, el cost que genera i estudiarem la situació actual de les seves instal·lacions, 
infraestructures i serveis. 
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2 EL MODEL SANITARI CATALÀ 
A Catalunya el model bàsic d’assistència sanitària, és d'’un model mixt, que integra en una 
sola xarxa d'ús públic tots els recursos sanitaris, siguin o no de titularitat pública i que recull 
una tradició d'entitats (mútues, fundacions, consorcis, centres de l'Església) històricament 
dedicades a l'atenció de la salut. 
L’organització del sistema de Salut Català, esta estructurat en un mapa sanitari per territoris, 
creat per Regions Sanitàries de Salut, en funció de demografia, factors socials i economia del 
d’atenció. 
A la Regió de Barcelona, es concentra al voltant del 24.77% de la població de Catalunya. 
Això suposa una densitat de població aproximada de 16.174 habitants per Km2. (Barcelona té 
una superfície de 99,07 Km2 i una població de 1.602.386  habitants, segons dades Padró 
municipal 2014).  
La Regió Sanitària Barcelona, del servei català de la salut (Catsalut), agrupa els municipis de 
les comarques metropolitanes i els deu districtes de la Ciutat de Barcelona; concretament, els 
municipis de les comarques de l'Alt Penedès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, 
Vallès occidental i Vallès oriental i, a Barcelona, els districtes de Ciutat Vella, Eixample, 
Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc, 
Sarrià - Sant Gervasi.*1 
La xarxa sanitària a Barcelona  està configurada per  una gran quantitat de centres, serveis i 
professionals que garanteixen l’assistència a tota aquesta població amb  públic.  En total son 
34 centres que ofereixen els recursos sanitaris. (veure Annex 1. Oferta hospitalària de la RSB)  
El Servei Català de la Salut, gestionat per la Generalitat de Catalunya, planifica i actua de 
garant mitjançant els contractes de compra de serveis d’aquestos centres per tal que els 
recursos sanitaris, econòmics i humans d’aquesta xarxa estiguin al servei dels ciutadans.  
 
 
_______________________________ 
*1 Segons Dades www.ca.wikipedia.org 
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2.1 PROGRESSIÓ DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC A CATALUNYA 
Des de l’any 2009 fins ençà i degut a la recessió del país, el sistema sanitari públic de 
Catalunya, ha anat patint la disminució de l’activitat econòmica a Catalunya. A menys 
activitat de la població, menys captació d’ingressos públics. Ingressos que es revertien 
directament en el finançament de les entitats nomenades.  
El Govern de la Generalitat per pal·liar aquest fet, ha tingut que ajustar-se en el seu pressupost 
global. Aquest fet, han repercutit directa i recíprocament en la partida del finançament que 
rebien els hospitals, la qual s’ha vist reduïda.  
2.2 L'AFECTACIÓ DE LA RECESSIÓ ALS HOSPITALS 
La reducció del finançament públic, ha fet que els hospitals es reorganitzessin internament i 
reduïssin els costos que abans es realitzaven en inversions, compres d'equips, conservacions i 
reformes de les infraestructures i a l'igual que el Govern, han tingut que reajustar-se i adaptar-
se als seus nous pressupostos.  
Amb menys diners, els centres han de buscat formules per reduir les seves despeses. 
Malgrat la recessió, els hospitals no poden parar la seva activitat. Han de seguir funcionant i 
donant servei. És, en aquestos moments, quan s’ha de potenciar i ha d’adquirir rellevància 
dintre d’aquestes entitats el Servei de Manteniment. Ja que un correcte manteniment, pot 
pal·liar la falta d’inversions i allargar la vida útil dels elements existents.  
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3 L'HOSPITAL  
Palem d’un Hospital, que forma part del conjunt d’entitats de la xarxa hospitalària publica de 
recursos sanitaris i que dona servei, en la seva especialitat, a una amplia part de la població de 
Barcelona. En total son atesos, (segons dades censals) més de 80.000 malalts anualment. Els 
seus ingressos son majoritàriament de finançament públic i son adquirits mitjançant la compra 
dels seus serveis per part del Servei Català de Salut.  
3.1 LES INFRAESTRUCTURES 
L’hospital, ocupa una superfície aproximada en infraestructures i instal·lacions d’uns 24.000 
m2. 
La dotació de llits actuals esta al voltant dels 200 llits, amb variàncies d’aquesta  quantitat, en 
dependència del període anual d’activitat que ens trobem.  
• Disposa de 30 consultoris d’atenció  d'activitat programada en la seva especialització i 
compta amb un Servei d’urgències pròpies, amb 5 consultoris que donen atenció, en 
els seus boxes específics.  
• Disposa de 5 quiròfans, un d'ells dotà amb cirurgia robotitzada, que funcionen 12 
hores diàries i es complementen amb 11 boxes de cures intensives postoperatòries. 
Disposa d’un servei propi de Radiologia i d’Hemodiàlisis. 
• Dintre de les seves dependencies, es realitzen programes de reproducció assistida i es 
disposa d’un Laboratori  propi de seminologia i embriologia.   
• D’acord amb la normativa, té  Farmàcia pròpia hospitalària. 
• Funciona amb els recursos tecnològics necessaris per la seva especialitat i amb la 
tecnologia més capdavantera. 
• És un Hospital de docència i formació amb sales i instal·lacions preparades i 
equipades per la realització d’aquesta funció.  
A més de la docència, s’efectuen treballs d’investigació en la seva especialitat i disposa de 
laboratoris propis i específics per dur-los a terme. 
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3.2 EL MODEL DE GESTIÓ DE L’HOSPITAL 
El model de gestió de l’Hospital es basa en un esquema organitzatiu de gestió plana. A on el 
conjunt de facultatius assistencials responsables de cadascuna de les seves activitats, 
interactuen entre ells i treballen d’una manera organitzada, en equips multidisciplinaris, 
analitzant al malalt i la seva malaltia des de tots els àmbits i les perspectives possibles de 
manera que s’aconsegueix oferir unes prestacions realitzades amb eficàcia, efectivitat i 
eficiència. 
Es complementa aquest model de gestió, amb equips que treballen en la docència, amb la 
col·laboració d’universitats, la formació, la investigació i la innovació tecnològica, 
metodològica i de coneixements al servei del malalt. 
Les àrees complementaries i de suport treballen en comunicació horitzontal interrelacionan-
se'm entre elles per dur a terme les seves activitats, amb la major efectivitat possible. 
3.3 L’ORGANIGRAMA ACTUAL 
L’organigrama actual busca aconseguir el correcte funcionament i la correcta gestió 
hospitalària del centre, tenint en compte que en la base central d’aquest model hospitalari es 
troba el malalt i el servei que se li ha de donar. 
L’esquema organitzatiu és el següent: 
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Fig. 3.1 : Esquema organigrama funcional de l'Hospital 
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3.4 LA INTERACCIÓ ENTRE ELS  DIFERENTS DEPARTAMENTS 
Parlem d’un Hospital petit, per tan i com s’ha comentat prèviament l’Organigrama Funcional 
és relativament pla. La responsabilitat de l’Hospital recau sota la Direcció General que delega 
funcions d’organització en la seva Gerència. 
Sota la dependència de la Gerència esta la Direcció de l’Àrea d’Activitats i l’Àrea de Suport 
que dirigeixen la resta de departaments de l’organigrama. 
 Amb una única missió marcada per la Direcció General, els diferents departaments es 
gestionen, actuen i treballen amb coordinació entre ells per dur a terme les seves activitats. 
3.5 L'AFECTACIÓ DE LA RECESSIÓ A L’HOSPITAL 
La recessió financera ha provocat una disminució dels ingressos econòmics necessaris pel 
finançament de la sanitat. Per aquest motiu, l’Hospital s’ha vist en l'obligació de compensar la 
reducció de la seva capacitat econòmica adoptant mesures  internes contra la crisi. Aquestes 
mesures, no només han afectat i han tingut un impacte sobre els professionals (a nivell 
econòmic, carrega de treball, etc....) sinó que també s’han vist repercutides en la 
racionalització de recursos dintre de l'organització. D’aquesta manera, molts diners que 
s’utilitzaven per reposició i adquisició de noves inversions i per les remodelacions d’espais, 
s’han vist reduïts considerablement. 
Per pal·liar aquest fet i poder garantir la continuïtat dels Serveis, des de la Direcció s’ha 
demanat  als diferents departaments de l’Hospital un pla de xoc anticrisi.  
D’igual manera s’ha sol·licitat al Departament de Manteniment, un estudi de la seva situació i 
una proposta de millora del servei i dels costos associats. 
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4 EL SERVEI DE MANTENIMENT  
S’entén com Manteniment, la tasca que agrupa una sèrie d'activitats que amb la seva execució 
tendeix a allargar la vida útil dels béns, aconseguint un rendiment mes acceptable dels 
mateixos durant més temps.  
L’objectiu del manteniment és el de garantir el funcionament de les instal·lacions en les 
millors condicions possibles, proporcionant la seguretat i el confort necessari a tots els usuaris 
implicats: treballadors, malalts, visites... El treballador i el malalt han de romandre en 
condicions òptimes garantides pel disseny i Manteniment adequat de les instal·lacions de 
l’Hospital. 
• És per això que un manteniment de qualitat  s'aconsegueix quan: 
• Es perllonga la vida útil dels béns, les infraestructures i instal·lacions. 
• S’atenua la degradació d’equipaments i es maximitza la vida de les màquines. 
• Es disminueixen els costos de manteniment. 
• S’optimitzen els recursos humans. 
• Es redueixen o disminueixen les falles i la gravetat de les que no es poden evitar 
• S’augmenta la seguretat d’equips, maquines i instal·lacions. 
• Es conserven els béns en condicions segures per la seva funció. 
• La percepció d’aquest manteniment arriba positivament al malalt (enquestes de 
qualitat). 
4.1 LA IMPORTÀNCIA DEL MANTENIMENT DINS L'ORGANITZACIÓ  
El Servei de Manteniment ha de participar, conjuntament amb la resta d’estaments, en la  
definició de l’estratègia i liderar el seu desplegament en l’àmbit del manteniment, amb la 
finalitat de contribuir a l’assoliment de la missió de l’Hospital. 
La concepció de la Qualitat que li arribarà al malalt i que es percebem en un recinte sanitari, 
no està únicament generada per l'atenció i el servei que donen els professionals assistencials. 
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La sensació d’estar atès en un Centre de Qualitat també resulta en gran part condicionada per 
la imatge del centre (per l’estat de conservació) i pel correcte funcionament de tot el que li 
rodeja. És obvi pensar, doncs, que un dels principals implicats dintre de l’organització dels 
hospitals ha de ser el Servei de Manteniment, que ha d'aconseguir amb els seus resultats 
transmetre aquesta imatge. 
4.2 ESTRUCTURA I ORGANIGRAMA DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
El servei de Manteniment dona assistència les 24 hores, els 365 dies de l’any, dins de 
l’Hospital amb els diferents torns que realitza.  
Sota la dependència directa de la Direcció d’Àrea,  la gestió del Manteniment de l’Hospital 
està liderada, pel Director del Departament de Manteniment, que organitza i coordina les 
funcions del Servei de  Manteniment. Resulta responsable directe de gestionar la contractació 
externa dels manteniments i el contacte amb els proveïdors. 
Esta compost per 1 Cap de Servei, més un equip per 17 oficials, especialitzats  en la 
realització de les tasques assignades. 
Cap de Servei de Manteniment (1): Sota el comandament del Director de Manteniment, 
organitza les tasques diàries, gestiona les sol·licituds efectuades pels diferents estaments de 
l’organització i supervisa als operaris de manteniment. 
Operaris de Manteniment  (17) :  
• Administratiu (1) : S'encarrega de controlar les ordres de treball, compres i estocs de 
magatzems de manteniment 
• Lampistes (2) : Xarxa general d’aigües.  
• Diversos (7) : Treballs diversos de manteniment. Retirades de residus sanitaris i varis 
interns 
• Operador de clima i calderes (4) : Treballs climatització,  producció calderes vapor. 
• Electricistes (3): Treballs generals d’electricitat de quadres, equips i maquines. 
Treballs específics de l'especialització de l'Hospital 
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L’estructura i esquema de l’organigrama és el següent: 
 
 
Fig. 4.1 Organigrama del Departament de Manteniment 
 
4.3 SISTEMES DE MANTENIMENT 
Els sistemes de manteniment utilitzats a l’Hospital, son el sistema de Reparacions i 
Manteniment Correctiu. Les accions/reparacions es realitzen quan aquestes es presenten, 
normalment sobre una base no planificada, amb l’únic objectiu per part del Servei de 
Manteniment, de donar un servei a l’usuari de l'equip que s’ha de reparar. 
Els treballs de Manteniment que s’han d’efectuar pel condicionament dels espais 
(Conservació de sostres, pintures, paraments verticals, etc....) i les petites obres, s’efectua a 
partir de la contractació dels treballs a empreses de serveis especialitzades en la tasca que han 
de desenvolupar, empreses de pintura, constructors, etc....  
No esta implantat cap programa de manteniment preventiu. 
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4.4 MITJANS PER LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL MANTENIMENT 
Els processos i mètodes que es fan servir pel manteniment son realitzats de manera manual.  
No existeix un document de referència d’accions ni periodicitats de manteniment programat. 
No existeix un programa d’actuacions d’aquestes accions. No existeix un programa informàtic 
propi pel control i gestió del manteniment. La base informàtica de treball  que s’utilitza és 
genèrica i és la mateixa, per a tot l’Hospital. Els instruments de seguiment i avaluació son 
realitzats a traves d’aquest programa. La gestió d’històrics no es pot realitzar directament des 
de Manteniment, s’obté, a partir de sol·licitud al Departament d’Informàtica i a traves d’un 
llistat d’excels, fet que dificulta el seu control. 
La documentació del manteniment i les reparacions son gestionades per ordres de treball des 
dels diferents estaments de l’organització. 
Les operacions que s’han d’efectuar “per obligat compliment”, son realitzades per empreses 
externes subcontractades. Els controls i seguiment de les accions que efectuen les empreses 
externes el realitza directa i exclusivament el Director del Departament de Manteniment. 
Donat que no existeix cap programa específic de manteniment, els costos del manteniment 
son difícilment controlables des del mateix serveix i son gestionats per un departament extern 
al de Manteniment. 
4.5 ELEMENTS QUE ES CONTROLEN   
Els elements de l’Hospital que es controlen internament pels operaris del Servei de 
Manteniment, segons el seu sistema * 2  son:  
• Aigua 
• Aparells a pressió 
• Aparells elevadors 
• Divisions interiors 
• Electricitat  
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• Elements constructius 
• Elements contraincendis 
• Gas natural 
• Gasos medicinals  
• Instal·lacions frigorífiques 
• Instal·lacions tèrmiques  
• Megafonia 
• Neteges tècniques 
• Radiologia 
• Residus  
• Sanejament 
• Seguretat 
• Seguretat assistencial 
• Sistema de transport  
• Sistemes de gestió 
• Telefonia 
• Televisió 
__________________________________ 
*2 : En aquest document no s'inclouen els sistemes i aparellatges d'electromedicina , que per la seva 
especialització i diversitat mereixerien unes anàlisis dels mateixos específics en altre document. S’ha de tenir en 
compte aquesta qüestió a l’hora de reproduir els càlculs de carregues i costos doncs aquestos elements  no estan 
contemplats. 
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4.6 ELS PROVEÏDORS EXTERNS 
Les operacions de manteniment que s’han d’efectuar per la conservació de l’edifici, i que 
requereixen d’altra tipologia d’operari no existent en plantilla, son subcontractades a 
empreses especialitzades. Segons la necessitat de les operacions a realitzar es contracta el 
servei d'empresa a temps complert en períodes anuals o a temps parcials de duració del servei. 
Així en l'actualitat es realitzem contractacions amb empreses especialitzades que treballen en 
les branques de: 
• Pintura (Pintors externs) 
• Ram de Paleta 
• Ram de la Fusteria i metal·listeria  (Fuster extern) 
Els manteniments de caire normatiu que requereixen contracte de manteniment per 
requeriment legal, també son subcontractats a empreses externes en l'especialitat requerida en 
cadascuns dels sectors. 
Les contractacions pels manteniments legals que es realitzen son pel control de: 
• Aparells elevadors 
• Aparells a Pressió / Calderes 
• Aigua/Legionel·losis 
• Dipòsits criogènics 
• Electricitat baixa tensió 
• Electricitat mitja tensió 
• Instal·lacions tèrmiques 
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4.7 LA CARREGA DE TREBALL ACTUAL DE MANTENIMENT 
En el sistema actual de Manteniment, la carrega de treball ve donada per la necessitat puntual 
d’un Servei que ho sol·licita, per la creació de les ordres de treball especifiques o genèriques i 
per les indicacions que es reben des de les diferents Direccions de l’Hospital. 
Les tasques de  manteniments que no  pel personal propi son encarregades des de la  Direcció 
del Departament a empreses externes subcontractades. 
S’ha realitzat un estudi, amb els recursos de gestió que te l’empresa i s’han comptabilitzat les 
ordres de treball per poder conèixer la carrega de treball que li suposa al Servei de 
Manteniment la seva tasca.  
El resultat d’aquest estudi ha donat que en l'actualitat aquesta carrega esta repartida entre els 
recursos disponibles externs i interns (taules 4.1 i 4.2), de manera que el temps que utilitzen 
els recursos interns és de 11.858 hores de treball i el temps que utilitzem i requereixen els 
recursos externs és de: 7.927 hores de treball. 
L'assignació d’hores entre els recursos externs quedaria repartida de la següent manera: (veure 
càlcul annex 4) 
 
Assignació hores empreses externes 
Manteniment Obligatori 3.816 hores 
Fuster extern 882 hores 
Empresa Ram Paleta 1.581 hores 
Empresa Pintura 1.647 hores 
 
Taula  4.1 : Recursos/ carrega de treball subcontractada  
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L'assignació d’hores entre els recursos interns quedaria repartida de la següent manera: (veure 
càlcul annex 4) 
 
Assignació hores recursos interns 
Operador de Calderes 6.799 hores 
Lampistes 1.095 hores 
Diversos 944 hores 
Electricistes 3.020 hores 
 
Taula  4.2 : Recursos/ carrega de treball operaris interns 
 
 
En percentatges les càrregues de treball per assignació d’operaris quedaria distribuïdes de la 
següent manera:  (veure càlcul annex 4) 
Empreses Externes
19%
Operador de Calderes
35%
Fuster extern
4%
Empresa paleteria
8%
Lampista
6%
Empresa Pintura
8%
Diversos
5%
Electricista
15%
Empreses Externes Operador de Calderes Fuster extern Empresa paleteria
Lampista Empresa Pintura Diversos Electricista
 
Figura 4.1:  Distribució  % de recursos /hores de treball 
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4.8 COST DE MANTENIMENT ACTUAL 
D’acord amb el càlcul de les tasques de Manteniment que es realitzen en aquest Hospital, 
aquestes tenen un cost total*3 associat de 992.886 € que distribuïts,  pels diferents recursos que 
disposem, queden repartits de la següent manera (veure taules 4.3 i 4.4): 
Cost associats a empreses externes de manteniment: (veure càlcul annex 4) 
Cost empreses externes/ euros 
Manteniment Obligatori 424.812  € 
Fuster extern 35.110  € 
Empresa Ram Paleta 39.542  € 
Empresa Pintura 49.100  € 
 
Taula  4.3 : Distribució de costos segons el recurs extern 
 
 
Cost dels recursos interns de manteniment: (veure càlcul annex 4) 
 
Cost recursos interns/ euros 
Cap de Manteniment Operatiu 39.247  € 
Operadors de Calderes 169.975  € 
Lampista 28.975  € 
Diversos 60.102  € 
Electricistes 76.020  € 
 
Taula  4.4 : Distribució de costos segons el recurs intern 
 
 
 
 
___________________________________________ 
*3 No s’inclou en els càlculs el cost propi dels materials que s’utilitzen.  
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5 DIAGNÒSTIC  
S’ha analitzat el manteniment actual amb les pautes donades per la direcció de l'Hospital per 
intentar trobar alguna formula que redueixi costos de manteniment.  
Per aconseguir-lo, s’ha estudiat el sistema utilitzat i s’ha arribat a la conclusió que és 
necessari que les infraestructures, equipaments i instal·lacions es trobin en les condicions de 
funcionament adequades per allargar la vida útil i per a què això succeeixi, l’Hospital ha de 
poder implantar i aplicar un nou Programa de Manteniment que reculli totes les operacions 
necessàries  i en tots els àmbits de manteniment que actualment no es realitzen (Manteniment 
Preventiu). 
S’ha de re-estudiar l’esquema organitzatiu de Manteniment que ha d’incloure noves figures 
que controlin aquestos manteniments. 
5.1 ERRORS DETECTATS  
Alguns manteniments de caire normatiu no es contemplen actualment  i això pot comportar 
costos addicionals futurs. (veure Annex 2 Instal·lacions sotmeses a inspeccions obligatòries i 
Annex 3. Normatives d’Obligat compliment) 
La majoria d’operacions que incrementen els costos del manteniment i que estan realitzades  
per empreses externes es podrien realitzar amb els operaris interns adequats. La contractació 
externa fa que es perdi part de la informació i el coneixement del funcionament d’equips. 
No tots els operaris externs estan capacitats en l’activitat que es contracta i això repercuteix en 
reparacions futures. 
No es realitzen operacions de manteniment en alguns equipaments. 
S’ha trobat equips d’excessiu baix temps de durada, per falta de manteniment preventiu.   
Falta un programa de gestió específica de manteniment. 
Falta un històric de reparacions, amb costos, facturacions, etc.. Aquest tipus d'informació 
permet avaluar la necessitat de canvi d'un equip o instal·lació en base al cost de manteniment i 
parada per indisponibilitat vers el cost d'una nova inversió. 
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És necessari un inventari d’equips per preveure l’obsolescència dels mateixos i el seu futur 
cost d'inversió.. 
5.2 PROPOSTES DE MILLORA  
Es proposen dos canvis significatius en el Servei de Manteniment actual per reduir els costos 
associats: 
Per una banda la reorganització del servei de Manteniment, aporta’n noves 
contractacions internes de personal especialitzat. 
I per altra banda la realització d’un canvi en el Programa de Manteniment actual, que 
inclogui totes les operacions de Manteniment preventiu que actualment no es realitzen i 
que reparteixi la carrega entre els nous recursos contractats. (veure annex 4) 
5.3 REORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
L'organització del Departament de Manteniment es reorganitzaria, subdividint-lo en dues 
Àrees o Serveis d’accions, Correctives i Preventives/Normatives, per poder avarca un major 
nombre d’actuacions dintre de l’Hospital i poder portar un major control del que es realitza, 
sobretot dintre de l'àmbit normatiu. 
El Departament, continuaria gestionat per un Director de departament: que coordinaria les 
funcions d’Infraestructures, conservacions i de Manteniments (Correctives i Preventives) i 
gestionaria les aprovacions d’accions amb empreses externes. 
S’incorporaria a l’organigrama un nou Cap de Manteniment en l’Àrea Preventiva. Que 
vetllaria per la realització de la Planificació del Manteniment Preventiu i dels Manteniments 
Normatius, ja sigui'n els interns com els realitzats per les empreses externes. 
 L’administratiu: Controlaria les ordres de treball internes i externes dels manteniments 
preventius i correctius. Controlaria les altes dels registres d’operacions de manteniment. 
S’anul·larien les contractacions externes amb empreses que actualment realitzen tasques de 
conservació. Es procediria a contractar personal propi per abastar aquest àmbit d’accions. 
S’incorporarien nous operaris de manteniment: 
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Missatger: Que realitzaria les gestions externes de manteniment i compres de material 
urgent. 
Paleta: Que realitzaria treballs del ram de paleta i col·laboracions varies. 
Diversos Legionel·losis: Gestionaria les tasques i controls necessaris per dur a terme el 
programa de prevenció de Legionel·losis 
Pintor: S’encarregaria de la imatge de l’Hospital  i el Manteniment de paraments. 
Fuster: Realitzaria els treballs varis de fusteria i farratges. Reduiria el cost que es 
realitza en la compra de mobiliari. 
El canvi organitzatiu quedaria reflectit de la següent manera a l’organigrama: 
 
Fig.5.1 Proposta de nou organigrama 
 
5.4 PLA D’OPERACIONS DE MANTENIMENT 
El pla d’operacions de manteniment ha de recollir els objectius de: recopilar accions de 
sistemes i unificar-los en un únic document, classificar les tasques en funció de la seva 
especialització, optimitzar els processos de manteniment, proposar àrees de millora conèixer 
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la situació real dels recursos necessaris, la freqüència d’actuació i els costos generats per 
aquestes actuacions.  
Els avantatges que es poden obtenir aplicant un programa de manteniment que reculli més 
instal·lacions son: 
• Uniformitat en la càrrega de treball pel personal de Manteniment a causa d'una 
programació d'activitats. 
• Confiabilitat, de què els equips operen en millors condicions de seguretat, ja que es 
coneix el seu estat, i les seves condicions de funcionament 
• Disminució dels temps morts,  donat que es redueix el temps de fora d'ús d'equips. 
• Major durada, dels equips i les instal·lacions, que tindran una vida útil major que la 
que tindrien sense Manteniment Preventiu. 
• Menor cost de reparació. 
• Disminució d'existències en Magatzem, ja que es precisa els recanvis de major i menor 
consum. 
5.5 DISTRIBUCIÓ DE LA CARREGA DE TREBALL DE MANTENIMENT 
Amb les noves incorporacions la de càrrega de treball, quedaria distribuït de la següent 
manera: 
El temps que utilitzen els recursos interns seria de les 17.969 hores vers les 11.858 hores de 
treball que realitzen actualment i el temps que requereixen els recursos externs seria de: 1.064 
hores vers les 7.927 hores de treball que realitzen actualment. 
Els recursos quedarien repartits de la següent manera: 
• Recursos externs: 
Assignació hores empreses externes 
Manteniment Obligatori 1.064 hores 
 
Taula  5.1 : Recursos/ carrega de treball subcontractada  
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• Recursos interns: 
Assignació hores recursos interns 
Operador de Calderes 7409 hores 
Fuster  882  hores 
Paleta 1. 581 hores 
Pintor 1.647 hores 
Lampistes 1.100 hores 
Diversos 1.494 hores 
Diversos legionel·losis 580  hores 
Electricistes 3.274 hores 
 
 Taula  5.2 : Recursos/ carrega de treball operaris interns 
 
 
Amb aquesta nova proposta, augmentaria la carrega interna de treball i disminuiria la carrega 
externa de treball i els recursos en % quedarien repartits de la següent manera: 
Empreses Externes
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Fuster
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Paleta
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Lampista
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Pintor
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Diversos
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Electricista
17%
Diversos legionelosis
3%
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Figura 5.1:  Distribució  % de recursos /hores de treball 
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5.6 SISTEMES I ELEMENTS  
Des del Servei de Manteniment Preventiu i una vegada implantat el nou pla de Manteniment 
General, es podran controlar totes les noves operacions (veure annex 4). S’ha de tenir en 
compte que aquest manteniment es genera, perquè aporta un valor afegit i generalment els 
costos de Manteniment Preventiu resulten mes econòmic que els costos que generen els 
correctius per entre d’altres conceptes, l’alt cost de les peces de recanvi. 
• Sistemes controlables  i els seus elements: 
Sistema 
 
Elements del sistema 
 
Aigua ACS 
Aigua AF 
Aigua Aigua tractada medicinal 
Aigua Dipòsit ACS 
Aigua Dipòsit AF 
Aigua Grups de pressió 
Aigua Instal·lacions solars 
Aigua Legionel·losis 
Aigua Sistemes de reg 
Aparells a pressió Aire comprimit 
Aparells a pressió Autoclaus 
Aparells a pressió Calderes ACS 
Aparells a pressió Calderes vapor 
Aparells a pressió Dipòsits criogènics 
Aparells a pressió Intercanviadors 
Aparells elevadors Ascensors 
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Aparells elevadors Cabines ascensors 
Aparells elevadors Genèric Neteja 
Aparells elevadors Genèric Neteja ascensors 
Aparells elevadors Grup reductor ascensor 
Aparells elevadors Portes Cabina 
Aparells elevadors Quadres de maniobra ascensor 
Aparells elevadors Verificacions ascensors 
Divisions interiors Baranes 
Divisions interiors Finestres 
Divisions interiors Parets 
Divisions interiors Portes 
Divisions interiors Terres 
Electricitat Bateria de condensadors 
Electricitat Enllumenat 
Electricitat Enllumenat d'emergència 
Electricitat Grups electrògens 
Electricitat Línies de distribució 
Electricitat Parallamps 
Electricitat Porter electrònic 
Electricitat Quadres generals 
Electricitat Quiròfans i sales d'intervenció 
Electricitat S.A.I. 
Electricitat Transformadors 
Electricitat Xarxa de terra 
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Electromedicina Cabines de flux laminar 
Electromedicina Llampares quiròfans 
Electromedicina Taules quiròfans 
Electricitat Revisió  elèctrica 
Elements constructius Claraboies 
Elements constructius Cobertes 
Elements constructius Falç sostres 
Elements constructius Fusteria alumini 
Elements constructius Patis interiors 
Elements constructius Paviments 
Elements constructius Pintura 
Elements constructius Portes i panys 
Elements constructius Terrats 
Elements contraincendis BIE 
Elements contraincendis Elements contraincendis 
Elements contraincendis Extintors 
Elements contraincendis Hidrant 
Elements contraincendis Persianes tallafocs 
Elements contraincendis Portes d’emergència 
Elements contraincendis Sistema manual d'alarma d'incendis 
Elements contraincendis Sistemes automàtics de detecció i alarma d'incendis 
Elements contraincendis Xarxa general incendis 
Gas natural Instal·lació individual 
Gas natural Xarxa general gas 
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Gasos medicinals Central de buit 
Gasos medicinals Compressors aire medicinal 
Gasos medicinals Dipòsits ampolles medicinals 
Gasos medicinals Evaporador O2 
Instal·lacions frigorífiques Màquines frigorífiques 
Instal·lacions tèrmiques Calderes 
Instal·lacions tèrmiques Climatitzadors 
Instal·lacions tèrmiques Climatitzadors Quiròfans 
Instal·lacions tèrmiques Gestió energètica 
Instal·lacions tèrmiques Radiadors 
Megafonia Megafonia 
Neteges tècniques Cambres de manteniment 
Neteges tècniques Conductes d'aire 
Neteges tècniques Sostres 
Neteges tècniques Xemeneies 
Radiologia Equips radiodiagnòstic 
Residus Residus hospitalaris 
Sanejament Aparells sanitaris 
Sanejament Desguassos, arquetes i pous 
Seguretat Línies de vida 
Seguretat Prevenció robatoris 
Seguretat assistencial RCP 
Seguretat assistencial Sistema centralitzat de trucades infermeria 
Sistema de transport Tub pneumàtic 
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Sistemes de gestió SCADA 
Telefonia Xarxa telefonia 
Televisió Equip d'amplificació 
Televisió Equip de captació 
Televisió Televisió 
 
Taula 53.:  Sistemes i elements controlats 
 
 
5.7 IMPLANTACIÓ PLA AMBIENTAL 
Dintre de l’estudi de reducció de costos, l’Hospital hauria de treballar per progressivament 
introduir objectius per implantar sistemes ambientals, de manera que s’afavoriria triplement la 
gestió del mateix en: 
Per una banda la reducció, generació d’elements que es traslladaria en reducció de costos: 
• Reducció de consums, aigua, llum, gas 
• Reducció de residus sanitaris 
• Reducció de consumibles 
 
Per altra banda la revalorització d’aquestos elements que es traslladaria en benefici econòmic: 
• Revalorització de cartutxos de tinta 
• Tòners 
• Radiografies 
 
I finalment la segregació i d’altres elements, que es traslladarien i repercutirien positivament 
en la imatge de l’Hospital: 
• Correcta segregació de residus perillosos 
• Correcta segregació de medicaments 
• Contaminació acústica 
• Reducció d’emissions 
• Segregació de paper 
• Cartró 
• Envasos 
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Aquests objectius s’haurien d’anar revisant per una comissió de control creada pel centre, 
amb una periodicitat establerta i que tindria com a missió el realitzar els seguiments i 
identificar propostes de millora, implementar-les i verificar el seu resultat. 
 
5.8 ALTRES PROPOSTES DE MILLORA  
Dintre del manteniment n’hi ha una sèrie d’accions que complementades amb les propostes 
que hem implantat anteriorment i amb una seqüència de control intern poden reduir costos 
significatius per l’empresa. 
Control dels sistemes: 
Parlem de controls generalment de consums.  
• En el cas de l’aigua: Les fuges d’aixetes, dipòsits de WC, col·locació d’atomitzadors 
reductors de cabal, la fuga de canonades,... 
• En el cas del consum energètic: La col·locació d’interruptors de sectorització, les 
lluminàries de baix consum, el control de la temperatura ambiental d’acord amb 
normativa... 
Contractacions: 
Una vegada coneguts els serveis que volem contractar, per les operacions de manteniment 
preventiu, com per les operacions de manteniments normatius, s’ha de generar un procés de 
negociació. 
Les majors reduccions de costos que es poden aconseguir, resulten d’un bon acord entre 
empreses.  
S’ha de tenir en compte que reduir el nombre de contractes i agrupar en un sol contracte els 
diferents manteniments dispersos pot abaratir costos. Hi ha activitats que contractades 
independentment no tenen un cost significatiu però incloses aquestes partides en altres de 
major embargadora poden renegociar-se a cost 0.  
S’ha de jugar amb el temps de contractació. Pot sortir mes rentable per les empreses, fidelitzar 
un contracte a llarg termini, que un contracte a curt termini. En aquest cas els costos també 
son àmpliament negociables.  
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6 RESULTATS ESPERATS 
Els resultats esperats a nivell general son: 
• Que es produeixi una reducció dels costos econòmics. 
• Que es garanteixi el correcte manteniment de tots els sistemes de l’Hospital. 
 
6.1 ANÀLISIS DE COSTOS 
La reducció de costos una vegada assolida la implantació del nou sistema, estaria prop del 
20% del cost actual del Servei de Manteniment.  
Els costos generats entre el manteniment actual i la nova proposta d’implantació del pla i 
organització de manteniment, quedarien reflectits de la següent manera: 
 
Cost Manteniment actual;
 922.886 €
Cost Manteniment proposta
773.784 €
650.000,00 €
700.000,00 €
750.000,00 €
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Figura 6.1 : Comparatiu entre el manteniment actual i la proposta de manteniment 
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El comparatiu de costos acumulats entre recursos actuals i recursos proposats, una vegada 
aplicat el pla es veu reflectida al grafic següent: 
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Figura 6.2 : Comparatiu entre el manteniment actual i la proposta de manteniment  
6.2 QUADRE D’INDICADORS DE MANTENIMENT 
Seria adequat per avaluar l'eficàcia del nou sistema implantat i els costos associats, assolir uns 
nivells d’indicadors adequats a les expectatives de l’Hospital.  
S’haurien de conservar les dades anuals  per poder aconseguir dades imputables als indicadors 
de qualitat del sistema. 
Els possibles indicadors a implantar al Servei de Manteniment son: 
 
Indicador Formula d’aplicació 
Nº d'Ordres de treball 
realitzades 
Nº  d’ordres de treball Correctiu +                   
Nº  d'Ordres de treball Preventiu 
Nº d’ordres de treball de 
Manteniment Correctiu Ordres de treball de Manteniment Correctiu 
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Indicador Formula d’aplicació 
Nº d’ordres de treball de 
Manteniment Preventiu Ordres de treball de Manteniment Preventiu 
Nº d’ordres de treball de 
Reparacions Ordres de treball de Reparacions 
Temps invertit en les ordres de 
treball (hores) 
Nº hores de Manteniment Correctiu  +                
Nº hores de  Manteniment Preventiu 
Temps  mig  / ordre de treball en 
hores 
Temps total  
Nº d'ordres de treball realitzades 
Temps mig de resposta / l'ordre 
de treball en hores 
Temps en hores des de la sol·licitud del Servei fins 
l’iniciï de l'activitat 
Percentatge del Manteniment en 
hores 
Hores manteniment x 100 
Hores de Manteniment total 
Grau d’acompliment del 
Manteniment Preventiu 
(activitats) 
Nº d’activitats de Manteniment Preventiu programades  
x 100 
Nº d'activitats de Manteniment Preventiu executades 
Eficàcia del manteniment 
preventiu VS les reparacions 
Nº d’ordres de manteniment preventiu realitzades x 100
Nº de reparacions realitzades 
Percentatge del cost dels 
materials del manteniment 
preventiu 
Cost dels materials del  manteniment preventiu x 100  
Cost dels materials de les  reparacions 
 
Taula 6.1 Resum indicadors aplicables 
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7 CONCLUSIONS 
Malgrat que la tendència actual de les empreses per reduir costos és la externalització dels 
Serveis de Manteniment, en aquest projecte s’ha apostat pel contrari.  
• S’ha proposat una reorganització del Servei de Manteniment, reduint l’externalització 
de serveis contractats a empreses externes i s’ha apostat per  la fidelització que dona  
la contractació d’operaris en plantilla. 
• S’ha proposat un nou Pla de Manteniment, amb el que s’inclouen totes les accions que 
s’han d’efectuar, no només les “del dia a dia”, sinó aquelles que poden afectar a 
l’organització a  nivell  legal. 
Amb aquestes modificacions, no només hem aconseguit mostrar com es poden baixar els 
imports totals de manteniment, sinó que a més, a la llarga aconseguirem que la línia de 
tendències d’avaries sigui mes baixa i controlada.  
L’operari en plantilla, s’implica en els objectius de la institució, es coneix la instal·lació i la 
cuida, perquè això repercuteix en la seva tasca  de feina futura. Els coneixements es queden 
dintre de l’organització i aquest fet influeix en que un operari intern sigui mes resolutiu per 
l’Hospital que un operari extern. Per altra banda, el comptar amb operaris en plantilla 
especialitzats en Pintura, Ram de Paleta, o Fusteria, permet donar major rapidesa de reacció 
en les planificacions i tasques de manteniment diari.. 
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9 ANNEXOS   
9.1 ANNEX 1 : OFERTA HOSPITALÀRIA DE LA RSB : 
Com a element d’orientació a continuació es relacionen els Hospitals de la Regió de 
Barcelona  i l'oferta de llits censada de cadascuns dels: 
Municipi Hospital Llits  Adreça informació 
Alt Penedès Hospital Comarcal de l'Alt Penedès 128 
 
http://www.csap.es 
 
 
Baix Llobregat 
 
Hospital Sant Joan de 
Déu 144 http://hmartorell.es 
 
Baix Llobregat 
 
Hospital General. Parc 
Sanitari Sant Joan de 
Déu 
27 http://www.pssjd.org 
 
Baix Llobregat 
 
Hospital de Viladecans 108 http://www.viladecanshospital.cat
 
Baix Llobregat 
 
Hospital Sant Joan de 
Déu 351 http://www.hsjdbcn.org 
 
Baix Llobregat 
 
Hospital de Sant Joan 
Despí Moisès Broggi 315 
http://www.csi.cat/ciutadans/centr
es/hospital-moises-broggi/ 
 
Barcelonès 
 
Hospital del Mar 470 http://www.imasbcn.com 
 
Barcelonès 
 
Hospital Plató 168 http://www.hospitalplato.com 
Barcelonès 
 Hospital de l'Esperança 161 
http://www.imasbcn.com 
 
Barcelonès 
 Fundació Puigvert / Iuna 124 http://www.fundacio-puigvert.es 
Barcelonès 
 Hospital Dos de Maig 229 
 
http://www.csi.cat/ciutadans/centr
es/hospital-dos-maig/ 
Barcelonès 
 Hospital Casa Maternitat 48 http://www.hospitalclinic.org 
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Municipi Hospital Llits  Adreça informació 
Barcelonès 
 
Hospital Universitari 
Sagrat Cor 367 
 
http://www.hscor.com 
Barcelonès 
 
Hospital Universitari 
General de la Vall 
d'Hebron 
1251 
 
http://www.vhebron.es 
 
Barcelonès 
 Hospital Sant Rafael 213 http://www.hsrafael.com 
Barcelonès 
 
Hospital Universitari 
Maternoinfantil de la 
Vall d'Hebron 
330 http://www.vhebron.es 
Barcelonès 
 
Hospital Universitari de 
Traumatologia i 
Rehabilitació de la Vall 
d'Hebron 
 
277 
 
http://www.vhebron.es 
 
Barcelonès 
 
Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona 844 http://www.hospitalclinic.org 
Barcelonès 
 
Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau 644 
 
http://www.santpau.es 
 
Barcelonès 
 
Hospital General de 
l'Hospitalet 254 
 
http://www.csi.cat/ciutadans/centr
es/hospital-hospitalet/ 
Barcelonès 
 ICO L'Hospitalet 102 http://www.iconcologia.net 
Barcelonès 
 
Hospital Universitari de 
Bellvitge 857 http://www.bellvitgehospital.cat 
Barcelonès 
 
Hospital Municipal 
Badalona 139 http://www.bsa.cat 
Barcelonès 
 Institut Guttmann 152 
http://www.guttmann.com/http://
www.guttmann.com 
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Municipi Hospital Llits  Adreça informació 
Barcelonès 
 ICO Badalona 80 
http://www.iconcologia.net/catala
/badalona/index.htm 
Barcelonès 
 
Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol de 
Badalona 
658  http://www.gencat.net/ics/germanstrias 
Barcelonès 
 
Fundació Hospital de 
l'Esperit Sant 189 http://www.hospitalesperitsant.com 
Garraf 
 
Fundació Hospital 
Comarcal Sant Antoni 
Abat 
111 
http://www.consorci.org/associats
/directori/cosorcisanitari-del-
garraf/fundaciohospitalcomarcal-
sant-antoni-abat 
Garraf 
 
Fundació Hospital 
Residència Sant Camil 187 http://www.hrsantcamil.es 
Maresme 
 
Hospital Comarcal Sant 
Jaume de Calella 150 
 
http://www.salutms.cat/web 
 
Maresme 
 Hospital de Mataró 343 http://www.csdm.cat 
Maresme 
 
Vallès Occidental 
Hospital de Sabadell 621 http://www.tauli.cat/tauli/cat/default.htm
Maresme 
 Hospital Mútua Terrassa 475 
 
http://www.mutuaterrassa.es 
 
Maresme 
 Hospital de Terrassa 410 
 
http://www.cst.cat 
 
 
Vallès Oriental 
 
Fundació Privada 
Hospital de Mollet 90 http://www.hospitalmollet.cat 
 
Vallès Oriental 
 
 
Hospital General de 
Granollers 
 
285 
 
http://www.fhag.es 
 
Vallès Oriental 
 
Hospital de Sant Celoni 54 http://www.hsceloni.es 
 
Taula 8.1: Hospitals de Barcelona. Barcelona observatori de tendències de la salut. www,Gencat.cat 
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9.2 ANNEX 2 : INSTAL·LACIONS SOTMESES A INSPECCIONS OBLIGATÒRIES 
Accions i calendari d’actuacions: 
Concepte Inspecció cada Altres requeriments 
  Aigua 
Legionel·losis 
Inspecció anual de control 
d’instal·lacions  (Agencia de Salut 
Publica) 
Cada 4 anys, es deu realitzar una 
inspecció obligatòria per una 
O.C.A. 
 
Aparells elevadors 
Plataformes i 
Elevadors Verticals 
Cada 2 anys Inspecció O.C.A.  
 
Control 
manteniment/revisió 
obligatòria mensual per 
empresa mantenidora 
 
Combustibles gasosos 
Canonades, aparells a 
pressió i xarxa d'aire 
comprimit 
 
Inspecció a discreció de 
l’Administració 
 
 
Als 5  i 10 anys proves de 
pressió per mantenidor 
autoritzat d'ampolles i 
vàlvules de seguretat. 
Posteriorment Inspecció 
cada 3 anys per organisme 
de control acreditat 
Combustibles 
Gasosos 
 
Cada 5 anys inspecció de les 
instal·lacions per empresa 
subministradora (Gas Natural) 
 
Mensualment inspecció i 
comprovació l'estanquitat i 
estat  de les instal·lacions 
per empresa mantenidora 
acreditada 
 
 
Combustibles líquids 
Instal·lacions 
petrolíferes per a ús 
propi (Instal·lacions 
fixes per a usos 
interns (grups 
electrògens, ACS, 
etc.). 
Cada 10 anys, inspecció  periòdica 
per O.C.A.  
 
Obligatorietat de 
manteniment per empresa 
acreditada. 
 
Electricitat 
Instal·lacions 
elèctriques de baixa 
tensió 
 
Inspeccions inicials per organisme 
oficial (O.C.A.) 
Cada 5 anys, Inspeccions 
periòdiques per O.C.A. 
 
Manteniment anual 
obligatori per entitat 
acreditada. 
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Concepte Inspecció cada Altres requeriments 
 
Electricitat 
Instal·lacions 
elèctriques en 
quiròfans i sales 
d’intervencionisme 
Inspeccions inicials per organisme 
oficial. (O.C.A.). 
Inspeccions periòdiques per 
organisme oficial cada 5 anys. 
(O.C.A.) 
Manteniment obligatori per 
empresa acreditada. 
Llibre de Manteniment 
 
Equips mèdics A discreció de l’Administració. 
 
Inspeccions de seguretat 
elèctrica i funcionament 
per mantenidor autoritzat. 
Obligatorietat de calibració 
dels equips emprats en 
assajos Clínics i Aparells 
de mesura. 
 
Electricitat 
Instal·lacions 
elèctriques de mitja 
tensió (Centrals 
elèctriques, 
subestacions i centres 
de transformació) 
 
Inspecció inicial per organisme 
oficial (O.C.A.) 
Cada 3 anys, inspeccions 
periòdiques per organisme oficial. 
(O.C.A.) 
 
Manteniment obligatori per 
entitat acreditada. 
 
Electricitat 
Parallamps 
 
Cada 2 anys, inspeccions 
periòdiques per organisme oficial.    
(O.C.A.) 
 
 
Gasos medicinals 
Dipòsits criogènics 
 
 
Inspecció a discreció de 
l’Administració 
 
 
Prova inicial en el lloc 
d'emplaçament per 
fabricant o organisme de 
control autoritzat. 
Als 5  i 10 anys proves de 
pressió per mantenidor 
autoritzat. 
Posteriorment Inspecció 
cada 3 anys per organisme 
de control acreditat 
 
Gasos medicinals 
 
Subscrits a la llei del Medicament. 
Inspeccions, quan ho requereixi 
l’entitat de l’Administració 
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Concepte Inspecció cada Altres requeriments 
Instal·lacions 
tèrmiques 
Calderes Vapor 
 
 
Inspecció a discreció de 
l’Administració 
 
 
Cada any revisió 
instal·lació. Registre llibre 
de control revisions. 
Cada 3 any inspecció de 
control. 
Cada 6 anys prova de 
pressió per mantenidor 
autoritzat 
 
Instal·lacions 
Frigorífiques 
Inspecció inicial per organisme 
autoritzat. 
Cada 10 anys inspecció d’elements 
de seguretat per organisme 
autoritzat. 
 
Proves de pressió un cop 
l'any per mantenidor 
autoritzat. 
 
Instal·lacions 
Tèrmiques en Edificis 
 
Inspecció inicial de la instal·lació 
per organisme acreditat. 
Cada 15 anys inspecció general 
completa de fred i calor 
 
 
 
Maquines  eines, 
instal·lacions de 
màquines 
 
Inspecció inicial amb certificat 
d'adequació per a la utilització pels 
treballs dels equips de treball. 
 
 
Protecció i Prevenció 
Contra Incendis 
 
Inspecció a discreció de 
l’administració 
 
Simulacre anual. 
Residus 
 
Inspecció a discreció de 
l’Administració. (Agencia de Salut 
Publica) 
 
 
Obligatorietat de llibre de 
registre d’omplim-ne diari 
de moviments de residus 
sanitaris. 
Declaració anual 
obligatòria a l’Agencia de 
Salut de residus sanitaris. 
(Agencia de Salut Publica) 
 
 
Sanejament 
 
 
Inspeccions necessàries per vetllar 
el compliment del Reglament, quan 
ho requereixi l’entitat de 
l’Administració (Entitat de Medi 
Ambient). 
 
Obligatorietat d’anàlisis de 
control cada 6 mesos 
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Concepte Inspecció cada Altres requeriments 
Accessibilitat i 
barreres 
arquitectòniques 
 
Inspecció a discreció de 
l’Administració 
 
 
Legalització 
establiments (llicencia 
ambiental) 
 
Verificació general del compliment 
de les determinacions ambientals 
cada 5 anys  per entitat 
col·laboradora de l'Administració.  
 
 
 
Taula 9.2: Instal.lacions sotmeses a inspeccions 
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9.3 ANNEX 3  : NORMATIVES 
S’annexa per la seva consulta complementaria la relació de normatives relacionades amb 
l’àmbit de manteniment i la sanitat. 
9.3.1 NORMATIVES D’APLICACIÓ EN MANTENIMENT HOSPITALARI  
AIGUA 
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 
7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano.  
Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos para el análisis 
microbiológico del agua de consumo humano.  
Corrección de errores SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos para el 
análisis microbiológico del agua de consumo humano.  
Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a 
la producción de agua de consumo humano.  
Corrección de errores de la Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el 
tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano.  
Orden MAM/3207/2006, de 25 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MMAEECC1/06, determinaciones químicas y microbiológicas de las aguas.  
Orden SCO/3719/2006, de 21 de noviembre, sobre sustancias para el tratamiento del agua 
destinada a la producción de aguas de consumo humano.  
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano.  
Ministerio de Sanidad y Consumo. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se 
establecen los criterios higiénicossanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.  
AÏLLAMENT ACUSTIC 
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Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
APARELLS ELEVADORS 
Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.  
Corrección de errores del Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.  
Resolución de 10 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por 
la que se acuerda la publicación de los títulos y las referencias de las normas armonizadas en 
el ámbito del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores.  
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el 
incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.  
COMUNICACIONS  
Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo, por el que se aprueba el reglamento regulado de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones.  
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento de regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
Telecomunicación en el interior de los edificios aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 
de marzo.  
Corrección de errores del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
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Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la 
actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación.  
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la 
actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, 
aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo.  
Orden ITC/110/2009, de 28 de enero, por la que se determinan los requisitos y las 
especificaciones técnicas que resultan necesarios para el desarrollo del capítulo II del título V 
del reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 
424/2005, de 15 de abril.  
Corrección de errores de la Orden ITC/110/2009, de 28 de enero, por la que se determinan los 
requisitos y las especificaciones técnicas que resultan necesarios para el desarrollo del 
capítulo II del título V del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado 
por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.  
CONTAMINACIÓ 
Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el 
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre.  
Real Decretoley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.  
Jefatura del Estado Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente.  
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Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre normas de calidad ambiental en el ámbito de la 
política de aguas.  
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a las mejoras de la calidad del aire.  
Corrección de errores del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así 
como la certificación de los profesionales que los utilizan.  
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Corrección de errores y erratas de los 
ajustes al Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 
adoptadas en el XIX Reunión de las Partes, en Montreal (Canadá) del 17 al 21 de septiembre 
de 2007.  
Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto 1371/2007, 
de 14 de octubre, por el que se aprueba el documento Básico DBHR Protección frente al ruido 
del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medio ambiental.  
Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de participación con 
los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto.  
Corrección de errores del real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el 
marco de participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto.  
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.  
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DBHR 
Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
 Jefatura del Estado. Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad medioambiental.  
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Jefatura del Estado. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmosfera.  
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
documento básico DBHR Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación y 
de modifica el real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.  
Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se establecen medidas para la eliminación 
y gestión de los policlorobifénilos, policloroternifénilos y aparatos que lo contengan.  
Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido.  
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido.  
Corrección de errores del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido.  
Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases de los sistemas 
de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones 
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.  
Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre relativo al ozono en el aire ambiente.  
 Instrumento de ratificación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001.  
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
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exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 
aplicación a los agentes mutágenos.  
Jefatura del Estado. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
Jefatura del Estado. Instrumento de aceptación de España de la Enmienda al Protocolo de 
Montreal relativo a las substancias que agotan la capa de ozono, de 16 de septiembre de 1987 
(publicado en el B.O.E. de 17 de marzo de 1989) aprobado en la undécima reunión de las 
partes en Pekín el 3 de diciembre de 1999.  
COMBUSTIBLES GASOSOS  
Resolución de 27 de abril de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.  
Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
publican los valores del coste de la materia prima y del coste base de la materia prima del gas 
natural para el segundo trimestre de 2012, a los efectos del cálculo del complemento de 
eficiencia y los valores retributivos de las instalaciones de cogeneración y otras en el Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial.  
Resolución de 13 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
corrige la de 30 de mayo de 2012, por la que se publican los valores del coste de la materia 
prima y del coste base de la materia prima del gas natural para el segundo trimestre de 2012, a 
los efectos del cálculo del complemento de eficiencia y los valores retributivos de las 
instalaciones de cogeneración y otras en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que 
se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.  
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Resolución de 28 de junio de 2012, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último 
recurso de gas natural.  
Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
publican los valores del coste de la materia prima y del coste base de la materia prima del gas 
natural para el tercer trimestre de 2012, a los efectos del cálculo del complemento de 
eficiencia y los valores retributivos de las instalaciones de cogeneración y otras en el Real 
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Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial.  
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
publican los valores del coste de la materia prima y del coste base de la materia prima del gas 
natural para el cuarto trimestre de 2012, a los efectos del cálculo del complemento de 
eficiencia y los valores retributivos de las instalaciones de cogeneración y otras en el Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial.  
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.  
Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que se 
actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITCICG11 del 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustible gaseoso, aprobado por Real 
Decreto 919/2006, de 28 de julio.  
Orden ITC/1506/2010, de 8 de junio, por la que se modifica la Orden ITC/1660/2009, de 22 
de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de 
gas natural.  
Resolución de 25 de junio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se hace pública la tarifa de último recurso de gas natural.  
Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.  
Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se hace pública la tarifa de último recurso de gas natural.  
ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología del cálculo de la tarifa 
de último recurso de gas natural.  
Resolución de 29 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se hace pública la tarifa de último recurso de gas natural.  
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Corrección de errores de la Orden ITC/3992/2006 , de 29 de diciembre, por la que se 
establecen las tarifas de gas natural y gases manufacturados por canalización, alquiler de 
contadores y derechos de acometidas para los consumidores conectados a redes de suministro 
igual o inferior a 4 bar.  
Orden ITC/3861/2007, de 28 de diciembre, por el que se establece la tarifa de último recurso 
del sistema de gas natural para el año 2008.  
Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11.  
Orden ITC/3992/2006, de 29 de diciembre, por la que se establecen las tarifas de gas natural y 
gases manufacturados por canalización, alquiler de contadores y derechos de acometida para 
los consumidores conectados a redes de presión de suministro igual o inferior a 4 bar.  
ITC/104/2005, de 28 de enero, por la que se establecen las tarifas de gas natural y gases 
manufacturados por canalización, alquiler de contadores y derechos de acometidas para los 
consumidores conectados a redes de presión de suministro igual o inferior a 4 bar.  
Orden ITC/3321/2005, de 25 de octubre, por la que se modifica la Orden ITC/104/2005, de 28 
de enero, por la que se establecen las tarifas de gas natural y gases manufacturados por 
canalización, alquiler de contadores y derechos de acometida para los consumidores 
conectados a redes de presión de suministro igual o inferior a 4 bar.  
Orden ITC/4101/2005, de 27 de diciembre, por la que se establecen las tarifas de gas natural y 
gases manufacturados por canalización, alquiler de contadores y derechos de acometida para 
los consumidores conectados a redes de presión de suministro igual o inferior a 4 bar.  
COMBUSTIBLES LÍQUIDS  
Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de 
gasolinas, gasóleos, fuel oleos y gases licuados del petróleo y se regula el uso de 
determinados biocarburantes.  
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Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIIP06 Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de 
almacenamiento de productos petrolíferos líquidos.  
Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica complementaria 
MIIP05 “Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos 
petrolíferos líquidos”.  
ELECTRICITAT 
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a 
aplicar a partir de 1 de marzo de 2013.  
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a 
aplicar a partir de 1 de abril de 2013.  
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a 
aplicar a partir de 1 de julio de 2013.  
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se revisan las tarifas de último recurso.  
 Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último 
recurso a aplicar a partir de 1 de octubre de 2013.   
Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se corrigen errores en la de 30 de diciembre de 2011, por la que se establece el 
coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar en el periodo 
comprendido entre el 23 y el 31 de diciembre de 2011, ambos inclusive y en el primer 
trimestre de 2012.  
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 Orden IET/290/2012, de 16 de febrero, por la que se modifica la Orden ITC/3860/2007, de 
28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008 en 
lo relativo al plan de sustitución de contadores.  
 Resolución de 28 de junio de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último 
recurso a aplicar a partir del 1 de julio de 2012.  
Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de 
último recurso a aplicar a partir del 1 de octubre de 2012.  
Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de 
liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no 
dispongan de registro horario de consumo, así como aquellos que han pasado de ser tipo 4 a 
tipo 3, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2013.  
Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de 
último recurso a aplicar a partir del 1 de enero de 2013.  
Resolución de 28 de junio de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último 
recurso a aplicar en el tercer trimestre de 2010.  
Corrección de errores de la Resolución de 28 de junio de 2010, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de energía 
eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar en el tercer trimestre de 2010.  
Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de 
último recurso a aplicar en el cuarto trimestre de 2010.  
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Corrección de errores de la Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de energía 
eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar en el cuarto trimestre de 2010.  
Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de 
último recurso a aplicar en el primer trimestre de 2011.  
Llei 18/2008, de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric.  
Corrección de errores de la Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2009.  
Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se establece el procedimiento de facturación con estimación de consumo de energía 
eléctrica y su regulación con lecturas reales.  
Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se corrigen errores de la de 14 de mayo de 2009, por la que se establece el 
procedimiento de facturación con estimación del consumo de energía eléctrica y su 
regularización con lecturas reales.  
Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de traspaso de 
clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el 
procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica.  
Resolución de 29 de junio de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último 
recurso a aplicar en el segundo semestre de 2009.  
Corrección de errores de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el 
mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de 
energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de 
energía eléctrica.  
Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de 
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liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no 
dispongan de registro horario de consumo, así como aquellos que han pasado de ser tipo 4 a 
tipo 3, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico, para el año 2010.  
Corrección de errores de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008.  
Orden ITC/1857/2008, de 26 de junio, por el que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 
de julio de 2008.  
Orden ITC/2308/2008, de 31 de julio, por el que corrigen errores de la Orden ITC/1857/2008, 
de 26 de junio, por el que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2008.  
Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de 
liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no 
dispongan de registro horario de consumo, así como aquellos que han pasado de ser tipo 4 a 
tipo 3, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico para el año 2009.  
Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por el que se revisan las tarifas eléctricas a partir 
del 1 de enero de 2009.  
Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad 
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.  
Corrección de errores en la Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de 
cálculo a efectos de liquidación de energías aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y 5 
que no dispongan de registro horario de consumo.  
Corrección de errores del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece 
la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2007.  
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial.  
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Corrección de errores del Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la 
compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.  
Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, por el que se ajustan las tarifas eléctricas a partir del 1 
de julio de 2007.  
Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por el que se revisan las tarifas eléctricas a partir 
del 1 de octubre de 2007.  
Corrección de errores de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan 
las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007.  
Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por el que se revisan las tarifas eléctricas a partir 
del 1 de enero de 2008.  
Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de 
liquidación de energía aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan 
a registro horario de consumo.  
Corrección de errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la Dirección General 
de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de 
cálculo a efectos de liquidación de energía aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 
5 que no dispongan de registro horario de consumo.  
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 1556/2005, de 23 de diciembre, por el que se 
establece la tarifa eléctrica para 2006.  
Resolución de 14 de marzo de 2006, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se establece las tablas de potencias normalizadas para todos los suministros de baja 
tensión.  
Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de 
julio de 2006.  
 Corrección de errores del Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa 
eléctrica a partir del 1 de julio de 2006.  
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Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se modifica la de 14 de marzo de 2006, por la que se establece la tabla de 
potencias normalizadas para todos los suministros en baja tensión.  
Orden ITC/3747/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control petrológico del 
Estado sobre los contadores eléctricos estáticos de energía activa en corriente alterna, clases a, 
b y c, en conexión directa o conexión a transformador, emplazamiento interior o exterior, en 
sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica.  
Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir 
del 1 de enero de 2007.  
Resolución de 27 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija para el año 2007 el calendario aplicable al sistema estacional tipo 5 
de discriminación horaria en el sistema integrado peninsular y en los sistemas 
extrapeninsulares de Ceuta, Melilla, Archipiélago Balear y Archipiélago Canario, de la tarifa 
eléctrica.  
Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba el, perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de 
liquidación de energía aplicables por aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan 
de registro horario de consumo.  
Corrección de errores del Real Decreto 2392/2004, de 30 de diciembre, por el que se establece 
la tarifa eléctrica para 2005.  
Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija, para el año 2006, el calendario aplicable al sistema estacional tipo 5 
de discriminación horaria en el sistema integrado peninsular y en los sistemas 
extrapeninsulares de Ceuta, Melilla, Archipiélago Balear y Archipiélago Canario, de la tarifa 
eléctrica.  
Resolución de 28 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de 
liquidación de energía aplicable para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan 
de registro horario de consumo.  
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Orden FOM/1100/2002, de 8 de mayo por la que se regula el control metrológico del Estado 
sobre los contadores eléctricos de inducción, clase 2, en conexión directa, a tarifa simple o a 
tarifas múltiples, destinadas a la medida de la energía eléctrica activa en intensidad de 
corriente eléctrica monofásica y polifásica de frecuencia 50 Hz, en sus fases de verificación 
después de reparación o modificación y de verificaciones periódicas.  
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.  
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para baja tensión.  
Resolución de 14 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se hacen públicas las normas armonizadas que satisfacen las exigencias de seguridad del 
material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.  
ENERGIA  
Corrección de errores de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la 
sostenibilidad energética.  
Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
publican los valores del coste de la materia prima y del coste base de la materia prima del gas 
natural para el segundo trimestre de 2013, a los efectos del cálculo del complemento de 
eficiencia y los valores retributivos de las instalaciones de cogeneración y otras en el Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial.  
Corrección de errores de la Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se publican los valores del coste de la materia prima y del coste base de la 
materia prima del gas natural para el primer trimestre de 2013, a los efectos del cálculo del 
complemento de eficiencia y los valores retributivos de las instalaciones de cogeneración y 
otras en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial.  
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios.  
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Corrección de errores del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico 
DBHE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  
Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se 
actualiza el Documento Básico DBHE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  
Corrección de errores del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula 
la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.  
Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 1390/2011, de 14 de octubre, por el que se regula 
la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados 
con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada.  
Resolución de 14 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros del 11 de diciembre de 2009, por el que se 
aprueba el plan de activación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración 
General del Estado.  
Resolución de 23 de febrero de 2010, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, por el que se establecen las bases reguladoras para la convocatoria 2010 del 
Programa de ayudas IDAE a proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia 
energética dentro del Plan de Acción 20082012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España.  
Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que se aprueba 
la Guía Técnica para la medida y determinación del calor útil, de la electricidad y del ahorro 
de energía primaria de cogeneración de alta eficiencia.  
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.  
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Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración.  
Orden PRE/2118/2007, de 13 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se adoptan medida de ahorro de energía en los edificios de la 
Administración General del Estado.  
Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, relativo al establecimiento de requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos que utilizan energía.  
Corrección de errores del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción.  
Orden ECO/3888/2003, de 18 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 2003, por el que se aprueba el Decreto de 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia energética en España 20042012.  
ENERGÍA RENOVABLES  
Real Decretoley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos 
para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes 
de energía renovables y residuos.  
Orden IET/401/2012, de 28 de febrero, por la que se modifica el Anexo de la Orden de 28 de 
julio de 1980, por la que se aprueban las normas de instrucciones técnicas complementarias 
para la homologación de los paneles solares.  
Energía y Turismo. Circular 6/2012, de 27 de septiembre, de la Comisión Nacional de 
Energía, que regula la gestión del sistema de garantía en origen de la electricidad procedente 
de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.  
Corrección de errores de la Orden IET/401/2012, de 28 de febrero, por la que se modifica el 
Anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas de instrucciones 
técnicas complementarias para la homologación de los paneles solares.  
Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados 
aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.  
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Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados 
aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías 
solar termoeléctrica y eólica.  
Corrección de errores del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan 
y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica 
en régimen especial.  
Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por el que se modifica el anexo de la Orden de 28 de 
julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias 
para la homologación de paneles solares.  
Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la regulación de la garantía del 
origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de 
alta eficiencia.  
Corrección de errores de la Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la 
regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía 
renovables y de cogeneración de alta eficacia.  
Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento 
administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de 
generación eléctrica en el mar territorial.  
Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se 
establece el plazo de mantenimiento de la tarifa regulada para la tecnología fotovoltaica, en 
virtud de lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.  
Circular 2/2007, de 29 de noviembre, de la Comisión Nacional de Energía, que regula la 
puesta en marcha y gestión del sistema de garantía en origen de la electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.  
GASOS MEDICINALS  
Real Decreto 1800/2003, de 26 de diciembre, por el que se regulan los gases medicinales.  
GENERAL HOSPITALS 
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Ministerio de Economía y Competitividad. Orden ECC/1404/2013, de 28 de junio, por la que 
se modifica el anexo del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se 
establecen los requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines 
de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y 
se regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para 
investigación biomédica.  
Instrucción IS33, de 21 de diciembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre 
criterios radiológicos para la protección frente a la exposición a la radiación natural.  
Instrucción IS34, de 18 de enero de 2012, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre criterios 
en relación con las medidas de protección radiológica, comunicación de no conformidades, 
disponibilidad de personas y medios en emergencias y vigilancia de la carga en el transporte 
de material radiactivo.  
Real Decretoley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.  
Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el 
equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por 
carretera.  
Real Decreto 1193/2012, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000, 
de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico "in vitro".  
Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de 
la Región de Murcia (BORM nº 144 de 20 de mayo de 2009).  
Orden SPI/341/2011, de 14 de febrero, por la que se crea la Comisión Calificadora de 
Documentos administrativos de la Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios.  
Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por la que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.  
Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por la que se establecen los criterios marco para 
garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de 
Salud.  
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Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y 
los materiales nucleares y de las fuentes radioactivas.  
Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios 
sanitarios y de recuperación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la seguridad social.  
 Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos 
de auto negación y funcionamiento de los Biobancos con fines de investigación biomédica y 
del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano y se regula el funcionamiento y 
organización del Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica.  
Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en 
materia sanitaria para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio.  
Correcció d'errors de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública. 
Real Decreto 207/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen las condiciones del uso 
tutelado de técnicas, tecnologías y procedimientos sanitarios y se modifica el Real Decreto 
1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria.  
Real Decretoley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo 
al Sistema Nacional de Salud.  
Llei 16/2010, de 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els 
drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. 
(DOGC nº 5647 de 10 de juny de 2010). 
Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, 
los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de 
medicamentos y medicamentos en investigación.  
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 B.O.E. nº 225 de 16 de septiembre de 2010. Ministerio de Sanidad y Política Social. Real 
Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de 
los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud.  
Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio.  
Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 
planificación de protección civil ante el riesgo radiológico.  
Resolución de 11 de noviembre de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, de corrección de 
errores de la Instrucción IS28, de 22 de septiembre de 2010, sobre las especificaciones 
técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones radiactivas de segunda y 
tercera categoría.  
Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de 
traslados de residuos radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros o 
procedentes o con destino al exterior de la Comunidad.  
Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, por el que se establecen las condiciones y requisitos 
mínimos de seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y 
semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario.  
Real Decreto 715/2009, de 24 de abril, por el que se deroga el Real Decreto 65/1994, de 21 de 
enero, relativo a las exigencias de seguridad de los aparatos eléctricos utilizados en medicina 
y veterinaria.  
Resolución de 6 de julio 2009, de la Subsecretaría, por la que se publican las especificaciones 
técnicas comunes para productos sanitarios de diagnóstico "in vitro", contenidas en la 
Decisión 2009/108/CE de la Comisión, de 3 de febrero de 2009.  
Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación 
y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.  
 Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
implantables activos.  
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Ley 28/2009, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.  
Instrucción IS16 de 23 de enero de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, por el que se 
regulan los períodos de tiempo que deberán quedar archivados los documentos y registros de 
las instalaciones radioactivas.  
Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre 
Instalaciones Nucleares y Radioactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de 
diciembre.  
Instrucción IS17 de 30 de enero de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre 
homologación de cursos o programas de formación para el personal que dirija el 
funcionamiento y opere los equipos de las instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico 
médico y acreditación del personal de dichas instalaciones.  
Revisión del Reglamento Sanitario Internacional (2005) adoptado por la 58º Asamblea 
Mundial de la Salud celebrada en Ginebra el 23 de mayo de 2005.  
Orden SCO/3194/2008, de 4 de noviembre, por la que se constituye la comisión de 
coordinación de las actividades en materia de relaciones internacionales del Ministerio de 
Sanidad y Consumo.  
Ley 14/2007, de 3 de julio, sobre investigación biomédica.  
Orden SCO/3866/2007, de 18 de diciembre, por la que se establece el contenido y la 
estructura del registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios del 
Ministerio de Sanidad y Consumo.  
Orden SCO/393/2006, de 8 de febrero, por la que se establece la organización y 
funcionamiento del Banco Nacional de Líneas Celulares.  
Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radioactivas 
encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.  
Orden SCO/932/2006, de 21 de marzo, por la que se crea el Registro Voluntario de 
Licitadores del Ministerio de Sanidad y Consumo.  
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Orden SCO/1741/2006, de 29 de mayo, por la que se modifican los anexos al Real Decreto 
1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios.  
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios.  
Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de calidad 
y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, 
el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de 
coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.  
Real Decreto 1302/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases del 
procedimiento para la designación y acreditación de los centros, servicios y unidades de 
referencia del Sistema Nacional de Salud.  
Distribución IS07, de 22 de junio de 2005, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre campos 
de aplicación de licencias de personal de instalaciones radioactivas.  
Real DecretoLey 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas 
urgentes en materia de financiación sanitaria.  
Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos 
y condiciones mínimas de hemodonación y de los centros y servicios de transfusión.  
Instrucción IS08, de 27 de julio de 2005, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los 
criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir a los titulares de las 
instalaciones nucleares y radioactivas, el asesoramiento específico de protección radiológica.  
Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por el que se establece el régimen 
jurídico de la utilización confinada, liberalización voluntaria y comercialización de 
organismos modificados genéticamente.  
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.  
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Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre 
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.  
Corrección de errata del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen 
las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.  
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.  
Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de 
noviembre, sobre técnicos de Reproducción Asistida.  
Instrucción de 6 de noviembre de 2002, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS03 
sobre calificaciones para obtener el reconocimiento de experto en protección contra las 
radiaciones ionizantes.  
INSTAL.LACIONS TERMIQUES 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Corrección de errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican 
determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas.  
Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por lo que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el 
Reglamento de Seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias.  
.Resolución de 16 de abril de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por lo que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el 
Reglamento de Seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias.  
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 Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de Seguridad 
para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.  
Corrección de errores del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento de Seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias.  
Ministerio de la Presidencia. Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de 
noviembre, por el que se modifica el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se 
modifica el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios.  
Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  
Ministerio de Sanidad y Consumo. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se 
establecen los criterios higiénicossanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.  
Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se 
crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.  
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Ministerio de Ciencia y Tecnología. Orden CTE/3190/2002, de 5 de diciembre, por el que se 
modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIIF002, MIIF004 y MIIF009 del 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.  
PREVENCIO D’INCENDIS 
 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego.  
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.  
Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego.  
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia.  
Resolució de 3 d'octubre de 2007, de la Secretària d'Indústria i Empresa, per la qual es publica 
la relació d'extintors i altres productes, destinats a la seguretat contra incendis que tenen dret 
d'ús de la marca ECA. 
Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego.  
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Resolución de 13 de diciembre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se acuerda publicar la relación de productos destinados a la seguridad contra incendios 
que poseen el derecho de uso de la norma UNE.  
Resolución de 10 de abril de 2003, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se acuerda publicar la relación de productos destinados a la seguridad contra incendios, 
que poseen el derecho al uso de la marca N.  
Resolución de 18 de marzo de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se acuerda publicar la relación de productos destinados a la seguridad contraincendios, 
que poseen el derecho de uso de la marca N.  
RESIDUS  
Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 
de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.  
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Resolución de 20 de enero de 2009, 
de la secretaria de Estado de Cambio Climático, por el que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 
20082015.  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus  
Ministerio de Sanidad y Política Social. Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que 
se regulan los productos sanitarios.  
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos.  
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 
residus. 
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Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, 
y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril.  
Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifica el Anejo I del 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 
de junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases 
de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de 
la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 
de sus residuos.  
Corrección de errores del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos.  
Orden ECO/1449/2003, de 21 de mayo, sobre gestión de materiales residuales sólidos con 
contenido radiactivo generados en las instalaciones radioactivas de 2ª y 3ª categoría en las que 
se manipulen o almacenen isótopos radiactivos no encapsulados.  
Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.  
SANEJAMENT 
Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y el Real 
Decreto 509/1996, de 15 de marzo de desarrollo del Real Decreto 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas.  
Corrección de errores del Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decretoley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 
las aguas residuales urbanas.  
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Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por el que se establecen los criterios técnicos para la 
valoración de los daños de dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y 
análisis de vertidos de aguas residuales.  
Corrección de errores de la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por el que se establecen los 
criterios técnicos para la valoración de los daños de dominio público hidráulico y las normas 
sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales.  
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de las aguas depuradas.  
OBRA CIVIL  
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Real Decreto 1220/2009, de 17 de julio, por el 
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (perfiles aluminio, yesos y aparatos sanitarios).  
Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la 
instrucción para la recepción de cementos (RC08).  
Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por la que se aprueba la 
instrucción de hormigón estructural (EHE08).  
Ministerio de la Presidencia. Corrección de errores del Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, 
por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC08).  
Ministerio de la Presidencia. Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de 
julio, por la que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE08).  
Ministerio de la Presidencia. Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006, de 11 de 
diciembre, por la que se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por la que se declara obligatoria la homologación 
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
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Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismoresistente: parte general y edificación (NCSR02).  
VARIS  
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad.  
Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de 
Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.  
Corrección de errores del Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se 
establecen las unidades legales de medida.  
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción.  
.Corrección de errores del Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
radiaciones ópticas artificiales.  
Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.  
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 
4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
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Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 
modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre.  
Corrección de errores del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los 
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero 
de 2010.  
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras de la Seguridad 
Social.  
Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por 
la que se publica la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, 
de 7 de mayo, por la que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del 
Parlamento Europeo y del consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión.  
Ministerio de la Presidencia. Real decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.  
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  
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Orden EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los 
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero 
de 2008.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción.  
Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado 
sobre instrumentos de medida.  
Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, por el que se definen los patrones nacionales de las 
unidades derivadas del sistema internacional de unidades de capacidad eléctrica, 
concentración de ozono en aire, flujo luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, 
potencia en alta frecuencia, resistencia eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, 
tensión eléctrica, resistencia eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, tensión 
eléctrica, actividad (de un radionucleido), kerma (rayos X y Y), dosis absorbida, ángulo 
plano, densidad de sólidos, fuerza, presión, volumen, atenuación de alta frecuencia, humedad 
e intervalo de medida de alta tensión eléctrica (superior a 1000 V).  
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9.3.2 NORMATIVES D’OBLIGAT COMPLIMENT 
S’adjunten sistemes principals i normatives de controls: 
 
Sistema Element del sistema Normativa 
Aigua AF RD 140/2003 
Aigua Legionel·losis RD 865/2003 
Aigua ACS ITE 03 del RITE 
Aigua Instal·lacions solars ITE 03 del RITE 
Aigua Dipòsits ACS ITE 03 del RITE 
Aigua Dipòsits AF ITE 03 del RITE 
Aparells elevadors Genèric Neteges RD 2291/1985 
Aparells elevadors Verificacions ascensors RD 2291/1985 
Aparells elevadors Portes Cabines RD 2291/1985 
Aparells elevadors Cabines ascensors RD 2291/1985 
Aparells elevadors Quadres de maniobra ascensors RD 2291/1985 
Aparells elevadors Grups reductors ascensors RD 2291/1985 
Electricitat Quadres generals Normativa de REBT-2002 
Electricitat Quiròfans i sales d'intervenció Reglament BT ITC-BT-38 
Electricitat Línies de distribució Normativa de REBT-2002 
Electricitat Xarxa de terra Normativa de REBT-2002 
Electricitat Enllumenat general Normativa de REBT-2002 
Electricitat Enllumenat d'emergència Normativa de REBT-2002 
Electricitat Bateries de condensadors Normativa de REBT-2002 
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Sistema Element del sistema Normativa 
Electricitat Transformadors Revisió ITC-RAT 
Aparells a pressió Calderes vapor RD1244/1979 ITC MIE AP1. 
Aparells a pressió Aire comprimit ITC-MIE-AP17 
Aparells a pressió Intercanviadors ITC-MIE-AP13 
Aparells a pressió Autoclaus RD1244/1979 ITC MIE AP1. 
Aparells a pressió Dipòsits criogènics ITC-MIE-AP10 
Aparells a pressió Calderes ACS ITC-MIE-AP12 
Aparells elevadors Genèric Neteja RD 2291/1985 
Aparells elevadors Verificacions ascensors RD 2291/1985 
Aparells elevadors Portes Cabina RD 2291/1985 
Aparells elevadors Cabines ascensors RD 2291/1985 
Aparells elevadors Quadres de maniobra ascensor RD 2291/1985 
Aparells elevadors Grup reductor ascensor RD 2291/1985 
Aparells elevadors Ascensors RD 2291/1985 
Electricitat Quadres generals Normativa de REBT-2002 
Electricitat Línies de distribució Normativa de REBT-2002 
Electricitat Xarxa de terra Normativa de REBT-2002 
Electricitat Enllumenat Normativa de REBT-2002 
Electricitat Enllumenat d'emergència Normativa de REBT-2002 
Electricitat Bateria de condensadors Normativa de REBT-2002 
Electricitat Transformadors Revisió 
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Sistema Element del sistema Normativa 
Elements 
contraincendis Extintors Reial decret 1942/93 
Elements 
contraincendis Elements contraincendis Reial decret 1942/93 
Gas natural Xarxa general gas Acompliment RD 919/2006 
Gas natural Instal·lació individual Acompliment RD 919/2006 
Instal·lacions 
frigorífiques Màquines frigorífiques RD 138/2011 
Instal·lacions 
tèrmiques Climatitzadors RD 1027/2007 
Instal·lacions 
tèrmiques Calderes Acompliment ITE-3 RITE 
Instal·lacions 
tèrmiques Gestió energètica Acompliment ITE-3 RITE 
Radiologia Equips radiodiagnòstic Acompliment RD 1085/2009 
Residus Residus hospitalaris Decret 27/1999 
Sanejament Desguassos, arquetes i pous 
Reglament Metropolità d'Abocaments d'Aigües 
Residuals. 
 
Taula 9.4: Sistemes  sotmesos a normatives d’obligat compliment. 
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9.4 ANNEX 4 : PLA D’OPERACIONS DE MANTENIMENT  
S’adjunta taula d’operacions de manteniment amb el comparatiu entre el cost de les activitats 
que actualment es realitzen i les propostes a realitzar. 
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0,00 € 1 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
A
ig
ua
 
A
F 
Tancament i 
obertura de 
claus 
C
om
pr
ov
ac
i
ó 
de
l 
co
rr
ec
te
 
fu
nc
io
na
m
en
t d
e 
cl
au
s i
 
và
lv
ul
es
 d
e 
ta
ll 
Pr
ev
en
tiu
 
Se
m
es
tra
l 
La
m
pi
st
a 
500,00 € 
La
m
pi
st
a 
390,78 € 20 
A
ig
ua
 
A
F Purga filtres 
d'entrada AF R
D
 
14
0/
20
04
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
La
m
pi
st
a 
600,00 € 
La
m
pi
st
a 
468,93 € 24 
A
ig
ua
 
A
F 
Recollida  de 
dades del 
consum dels 
comptadors C
on
su
m
s 
m
en
su
al
s 
te
le
m
es
ur
a 
co
m
pt
ad
or
 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
1.470,97 € 
D
iv
er
so
s 
201,84 € 12 
A
ig
ua
 
A
F 
Informatització 
i creació de 
base de dades 
dels consums R
eg
is
tre
 i 
Fu
nc
io
na
lit
at
 d
el
s 
co
ns
um
s 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
La
m
pi
st
a 
600,00 € 
La
m
pi
st
a 
468,93 € 24 
A
ig
ua
 
A
F Reparació 
excés consums 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
La
m
pi
st
a 
1.500,00 € 
La
m
pi
st
a 
1.172,33 € 60 
A
ig
ua
 
A
F Reparació 
sifons 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
La
m
pi
st
a 
600,00 € 
La
m
pi
st
a 
468,93 € 24 
A
ig
ua
 
A
F Revisió claus 
R
ep
ar
ac
ió
 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 d
e 
cl
au
s i
 
và
lv
ul
es
 d
e 
ta
ll 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
La
m
pi
st
a 
3.000,00 € 
La
m
pi
st
a 
2.344,66 € 120 
A
ig
ua
 
A
F Reparació 
aixetes 
R
ep
ar
ac
ió
 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 d
e 
cl
au
s i
 
và
lv
ul
es
 d
e 
ta
ll 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
La
m
pi
st
a 
600,00 € 
La
m
pi
st
a 
468,93 € 24 
A
ig
ua
 
A
ig
ua
 tr
ac
ta
da
 
m
ed
ic
in
al
 Recollida de 
partícules en 
suspensió de 
l’aigua 
C
an
vi
 
fil
tre
s 
di
at
om
ee
s 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
2.451,61 € 
La
m
pi
st
a 
97,69 € 5 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
A
ig
ua
 
A
ig
ua
 tr
ac
ta
da
 
m
ed
ic
in
al
 
Recollida de 
mostres de 
l’aigua Pr
es
a 
de
 
m
os
tre
s e
st
ud
i 
ba
ct
er
io
lò
gi
c 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
La
m
pi
st
a 
600,00 € 
La
m
pi
st
a 
468,93 € 24 
A
ig
ua
 
A
ig
ua
 tr
ac
ta
da
 
m
ed
ic
in
al
 
Neteja  de 
dipòsits 
D
es
in
fe
cc
io
ns
 d
ip
òs
its
 
de
 
co
nc
en
tra
ts
 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
La
m
pi
st
a 
1.500,00 € 
La
m
pi
st
a 
1.172,33 € 60 
A
ig
ua
 
A
ig
ua
 tr
ac
ta
da
 
m
ed
ic
in
al
 
Recollida de 
mostres de 
l’aigua 
C
on
tro
l d
el
 
cl
or
 d
e 
l’a
ig
ua
 
Pr
ev
en
tiu
 
D
ia
ri 
La
m
pi
st
a 
912,50 € 
La
m
pi
st
a 
713,17 € 37 
A
ig
ua
 
A
ig
ua
 tr
ac
ta
da
 
m
ed
ic
in
al
 
Recollida de 
mostres de 
l’aigua C
on
tro
l 
du
re
sa
 
Pr
ev
en
tiu
 
D
ia
ri 
La
m
pi
st
a 
2.737,50 € 
La
m
pi
st
a 
2.139,50 € 110 
A
ig
ua
 
A
ig
ua
 tr
ac
ta
da
 
m
ed
ic
in
al
 Recollida de 
mostres de 
l’aigua per a 
control de 
Diàlisis A
nà
lis
is
 d
e 
co
nd
uc
tiv
it
at
 d
e 
l’a
ig
ua
 
Pr
ev
en
tiu
 
D
ia
ri 
 
La
m
pi
st
a 
2.737,50 € 
La
m
pi
st
a 
2.139,50 € 110 
A
ig
ua
 
A
ig
ua
 tr
ac
ta
da
 
m
ed
ic
in
al
 
Recollida de 
mostres de 
l’aigua C
on
tro
l 
co
nd
uc
tiv
ita
t 
Pr
ev
en
tiu
 
D
ia
ri 
 
La
m
pi
st
a 
2.737,50 € 
La
m
pi
st
a 
2.139,50 € 110 
A
ig
ua
 
D
ip
òs
it 
A
C
S 
Canvi ànodes 
de sacrifici 
IT
E 
03
 d
el
 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
50,00 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
·lo
si
s 
39,08 € 2 
A
ig
ua
 
D
ip
òs
it 
A
C
S 
Revisió 
aïllament 
dipòsit IT
E 
03
 d
el
 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
122,58 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
·lo
si
s 
19,54 € 1 
A
ig
ua
 
D
ip
òs
it 
A
C
S 
 Eliminació 
llots purga de 
fons IT
E 
03
 d
el
 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
1.470,97 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
·lo
si
s 
234,47 € 12 
A
ig
ua
 
D
ip
òs
it 
A
F 
 Eliminació 
llots purga de 
fons IT
E 
03
 d
el
 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
1.470,97 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
·lo
si
s 
234,47 € 12 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
A
ig
ua
 
G
ru
ps
 d
e 
pr
es
si
ó 
Reparació 
fuges 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
La
m
pi
st
a 
2.100,00 € 
La
m
pi
st
a 
1.641,26 € 84 
A
ig
ua
 
G
ru
ps
 d
e 
pr
es
si
ó 
Reparació 
corrosions 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
La
m
pi
st
a 
1.000,00 € 
La
m
pi
st
a 
781,55 € 40 
A
ig
ua
 
G
ru
ps
 d
e 
pr
es
si
ó 
Reparació 
prensions 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
La
m
pi
st
a 
1.200,00 € 
La
m
pi
st
a 
937,86 € 48 
A
ig
ua
 
G
ru
ps
 d
e 
pr
es
si
ó 
Reparacions 
vàlvules de 
retenció C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
La
m
pi
st
a 
900,00 € 
La
m
pi
st
a 
703,40 € 36 
A
ig
ua
 
G
ru
ps
 d
e 
pr
es
si
ó 
Reparació 
vàlvules clapeta 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
La
m
pi
st
a 
500,00 € 
La
m
pi
st
a 
390,78 € 20 
A
ig
ua
 
G
ru
ps
 d
e 
pr
es
si
ó 
Revisió 
pressòstats 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
La
m
pi
st
a 
300,00 € 
La
m
pi
st
a 
234,47 € 12 
A
ig
ua
 
G
ru
ps
 d
e 
pr
es
si
ó 
Reparació 
reguladors de 
pressió C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
La
m
pi
st
a 
300,00 € 
La
m
pi
st
a 
234,47 € 12 
A
ig
ua
 
In
st
al
·la
ci
on
s 
so
la
rs
 
Canonades  
IT
E 
03
 d
el
 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
1.225,81 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
os
is
 
195,39 € 10 
A
ig
ua
 
In
st
al
·la
ci
on
s 
so
la
rs
 Revisió 
aïllament 
canonades IT
E 
03
 d
el
 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
1.225,81 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
os
is
 
195,39 € 10 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
A
ig
ua
 
In
st
al
·la
ci
on
s 
so
la
rs
 
Acumulació 
solar 
IT
E 
03
 d
el
 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
1.470,97 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
os
is
 
234,47 € 12 
A
ig
ua
 
In
st
al
·la
ci
on
s 
so
la
rs
 
Termòmetre 
Temperatura 
IT
E 
03
 d
el
 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
D
ia
ri 
Ex
te
rn
 
1.130,00 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
os
is
 
713,17 € 37 
A
ig
ua
 
Le
gi
on
el
·lo
si
s 
Contracte R
D
 
86
5/
20
03
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
4.600,00 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
os
is
 
0,00 € 0 
A
ig
ua
 
Le
gi
on
el
·lo
si
s Desinfecció 
general de la 
xarxa d’aigua 
freda de 
consum humà 
R
D
 
86
5/
20
03
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
980,65 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
os
is
 
156,31 € 8 
A
ig
ua
 
Le
gi
on
el
·lo
si
s Desinfecció 
general de la 
xarxa d’aigua 
calenta   
sanitària 
R
D
 
86
5/
20
03
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
980,65 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
os
is
 
156,31 € 8 
A
ig
ua
 
Le
gi
on
el
·lo
si
s Revisió general 
/ 
neteja/desinfecc
ió  i 
conservació 
R
D
 
86
5/
20
03
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
3.922,58 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
os
is
 
625,24 € 32 
A
ig
ua
 
Le
gi
on
el
·lo
si
s Revisió general 
/ 
neteja/desinfecc
ió  i 
conservació 
R
D
 
86
5/
20
03
 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
2.451,61 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
os
is
 
390,78 € 20 
A
ig
ua
 
Le
gi
on
el
·lo
si
s Recollida de 
mostres per a 
anàlisis de 
legionel·la 
aigua freda i 
calenta R
D
 8
65
/2
00
3 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
980,65 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
os
is
 
156,31 € 8 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
A
ig
ua
 
Le
gi
on
el
·lo
si
s 
Comprovació 
de temperatura 
AF 
rotativament 
per les 
instal·lacions. 
Comprovació 
de temperatures 
no superiors als 
20ºc 
R
D
 8
65
/2
00
3 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
3.000,00 € 
D
iv
er
so
s l
eg
io
ne
lo
si
s 
2.344,66 € 120 
A
ig
ua
 
Le
gi
on
el
·lo
si
s 
Hipercloració 
dels dipòsits 
ACS i la 
instal·lació R
D
 8
65
/2
00
3 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
1.500,00 € 
D
iv
er
so
s 
le
gi
on
el
·lo
si
s 
1.172,33 € 60 
A
ig
ua
 
Le
gi
on
el
·lo
si
s 
Presa de dades i 
informatització 
de les  
temperatures 
dels punts mes 
proper  i mes 
llunyà. 
Comprovació 
de temperatures 
no inferiors als 
50 ºc 
R
D
 8
65
/2
00
3 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
90,00 € 
D
iv
er
so
s l
eg
io
ne
l·l
os
is
 
70,34 € 4 
A
ig
ua
 
Le
gi
on
el
·lo
si
s 
Comprovació 
de temperatura 
dels dipòsits 
ACS 
Comprovació 
de temperatures 
no inferiors als 
60 ºc 
R
D
 8
65
/2
00
3 
N
or
m
at
iu
 
D
ia
ri 
Ex
te
rn
 
4.000,00 € 
D
iv
er
so
s l
eg
io
ne
l·l
os
is
 
1.426,33 € 73 
A
ig
ua
 
Si
st
em
es
 d
e 
re
g 
Reparació 
aspersors 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
La
m
pi
st
a 
250,00 € 
La
m
pi
st
a 
195,39 € 10 
A
ig
ua
 
Si
st
em
es
 d
e 
re
g 
Reparació 
programadors 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
La
m
pi
st
a 
250,00 € 
La
m
pi
st
a 
195,39 € 10 
A
ig
ua
 
Si
st
em
es
 d
e 
re
g 
Reparació 
xarxa de reg 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
La
m
pi
st
a 
500,00 € 
La
m
pi
st
a 
390,78 € 20 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
A
ig
ua
 
Si
st
em
es
 d
e 
re
g 
Reparació de 
claus 
sectoritzacio 
reg C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
La
m
pi
st
a 
250,00 € 
La
m
pi
st
a 
195,39 € 10 
A
pa
re
lls
 a
 
pr
es
si
ó 
A
ire
 
co
m
pr
im
it 
Contracte 
IT
C
-M
IE
-
A
P1
7 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
4.000,00 € 
Ex
te
rn
 
4.000,00 € 1 
A
pa
re
lls
 a
 
pr
es
si
ó 
A
ut
oc
la
us
 
Contracte 
R
D
12
44
/1
9
79
 IT
C
 
M
IE
 A
P1
. 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
9.700,00 € 
Ex
te
rn
 
9.700,00 € 1 
A
pa
re
lls
 a
 
pr
es
si
ó 
C
al
de
re
s A
C
S 
Contracte 
IT
C
-M
IE
-
A
P1
2 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
2.460,00 € 
Ex
te
rn
 
2.460,00 € 1 
A
pa
re
lls
 a
 
pr
es
si
ó 
C
al
de
re
s 
va
po
r 
Contracte 
C
re
m
ad
or
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
A
pa
re
lls
 a
 
pr
es
si
ó 
C
al
de
re
s 
va
po
r 
Contracte 
R
D
12
44
/1
9
79
 IT
C
 
M
IE
 A
P1
. 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
A
pa
re
lls
 a
 
pr
es
si
ó 
C
al
de
re
s 
va
po
r Revisió dels 
cremadors de la 
caldera 
R
D
12
44
/1
9
79
 IT
C
 
M
IE
 A
P1
. 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
2 
A
pa
re
lls
 a
 
pr
es
si
ó 
C
al
de
re
s 
va
po
r Revisió dels 
cremadors de la 
caldera 
R
D
12
44
/1
9
79
 IT
C
 
M
IE
 A
P1
. 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
12 
A
pa
re
lls
 a
 
pr
es
si
ó 
C
al
de
re
s 
va
po
r 
Neteja del 
dipòsit 
d'alimentació 
d'aigua a 
caldera R
D
12
44
/1
9
79
 IT
C
 
M
IE
 A
P1
. 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
12 
A
pa
re
lls
 a
 
pr
es
si
ó 
C
al
de
re
s 
va
po
r Comprovació 
d'elèctrodes de 
nivell de dipòsit 
R
D
12
44
/1
9
79
 IT
C
 
M
IE
 A
P1
. 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
1.625,00 € 
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ad
or
s 
Q
ua
dr
es
 d
e 
m
an
io
br
a 
as
ce
ns
or
 
Muntatge de 
retardadores. R
D
 
22
91
/1
98
5 
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
2 
A
pa
re
lls
 
el
ev
ad
or
s 
Q
ua
dr
es
 d
e 
m
an
io
br
a 
as
ce
ns
or
 
Muntatge de 
portafusibles R
D
 
22
91
/1
98
5 
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
2 
A
pa
re
lls
 
el
ev
ad
or
s 
Q
ua
dr
es
 d
e 
m
an
io
br
a 
as
ce
ns
or
 
Muntatge de 
resistències R
D
 
22
91
/1
98
5 
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
2 
A
pa
re
lls
 
el
ev
ad
or
s 
Q
ua
dr
es
 d
e 
m
an
io
br
a 
as
ce
ns
or
 
Muntatge de 
díodes R
D
 
22
91
/1
98
5 
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
2 
A
pa
re
lls
 
el
ev
ad
or
s 
V
er
ifi
ca
ci
on
s 
as
ce
ns
or
s 
Nivell d'oli 
motor R
D
 
22
91
/1
98
5 
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
12 
A
pa
re
lls
 
el
ev
ad
or
s 
V
er
ifi
ca
ci
on
s 
as
ce
ns
or
s 
 Selector de 
quadre de 
maniobra 
R
D
 
22
91
/1
98
5 
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
12 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
A
pa
re
lls
 
el
ev
ad
or
s 
V
er
ifi
ca
ci
on
s 
as
ce
ns
or
s 
Revisió de 
panys R
D
 
22
91
/1
98
5 
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
12 
A
pa
re
lls
 
el
ev
ad
or
s 
V
er
ifi
ca
ci
on
s 
as
ce
ns
or
s 
 Nivell d'oli 
màquina R
D
 
22
91
/1
98
5 
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
12 
A
pa
re
lls
 
el
ev
ad
or
s 
V
er
ifi
ca
ci
on
s 
as
ce
ns
or
s 
 Limitador de 
velocitat R
D
 
22
91
/1
98
5 
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
12 
A
pa
re
lls
 
el
ev
ad
or
s 
V
er
ifi
ca
ci
on
s 
as
ce
ns
or
s 
 Amarri cables. R
D
 
22
91
/1
98
5 
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
12 
A
pa
re
lls
 
el
ev
ad
or
s 
V
er
ifi
ca
ci
on
s 
as
ce
ns
or
s 
 Lliscament 
cables. R
D
 
22
91
/1
98
5 
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
12 
A
pa
re
lls
 
el
ev
ad
or
s 
V
er
ifi
ca
ci
on
s 
as
ce
ns
or
s 
 Estat físic 
cables. R
D
 
22
91
/1
98
5 
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
12 
A
pa
re
lls
 
el
ev
ad
or
s 
V
er
ifi
ca
ci
on
s 
as
ce
ns
or
s 
Substitució de 
dictador. R
D
 
22
91
/1
98
5 
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
12 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
B
ar
an
es
 Reparació 
corrosions 
d'elements 
metàl·lics A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Pi
nt
or
 E
xt
er
n 
2.400,00 € 
Pi
nt
or
 
600,00 € 24 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
B
ar
an
es
 Reparació 
oxidacions 
d'elements 
metàl·lics A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
Pi
nt
or
 E
xt
er
n 
3.700,00 € 
Pi
nt
or
 
750,00 € 30 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
B
ar
an
es
 
Reparació 
ancoratges defe
ctuosos 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
D
iv
er
so
s 
150,00 € 
D
iv
er
so
s 
100,92 € 6 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
B
ar
an
es
 
Reparació 
fixacions 
defectuoses 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
D
iv
er
so
s 
15,00 € 
D
iv
er
so
s 
10,09 € 1 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
Fi
ne
st
re
s Reparació 
corrosions 
d'elements 
metàl·lics A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Fu
st
er
 
11,47 € 
Fu
st
er
 
11,47 € 1 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
Fi
ne
st
re
s Reparació 
panys 
defectuosos 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
D
ia
ri 
Fu
st
er
 
2.092,99 € 
Fu
st
er
 
2.092,99 € 110 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
Fi
ne
st
re
s 
 Reparació 
vidres trencats 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Fu
st
er
 
229,37 € 
Fu
st
er
 
229,37 € 12 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
Fi
ne
st
re
s Reparació 
ancoratges defe
ctuosos 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Fu
st
er
 
152,91 € 
Fu
st
er
 
152,91 € 8 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
Fi
ne
st
re
s Reparació 
fixacions 
defectuoses 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Fu
st
er
 
191,14 € 
Fu
st
er
 
191,14 € 10 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
Pa
re
ts
 
Reparació 
d'humitats 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
300,00 € 
Pa
le
ta
 
219,17 € 12 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
Pa
re
ts
 
 Control 
d'esquerdes 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
15,00 € 
Pa
le
ta
 
10,96 € 1 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
Pa
re
ts
 Reparacio 
pintura 
esquerdes 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Pi
nt
or
 E
xt
er
n 
624,00 € 
Pi
nt
or
 
438,35 € 24 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
Pa
re
ts
 Reparacio 
conservacio 
parets 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
D
ia
ri 
Pi
nt
or
 E
xt
er
n 
42.376,50 €
Pi
nt
or
 
28.666,23 € 1570
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
Pa
re
ts
 Revisió i 
reparació 
despreniments 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
500,00 € 
Pa
le
ta
 
365,29 € 20 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
Po
rte
s Reparació 
panys 
defectuosos 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
D
ia
ri 
Fu
st
er
 
6.976,64 € 
Fu
st
er
 
6.976,64 € 365 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
Po
rte
s  Reparació 
vidres trencats 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Fu
st
er
 
229,37 € 
Fu
st
er
 
229,37 € 12 
D
iv
is
io
ns
 
in
te
rio
rs
 
Te
rr
es
 
 Control 
d'esquerdes 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
15,00 € 
Pa
le
ta
 
10,96 € 1 
El
ec
tri
ci
ta
t  
B
at
er
ia
 d
e 
co
nd
en
sa
do
rs
 
 Inspecció i 
neteja general  
N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
B
at
er
ia
 d
e 
co
nd
en
sa
do
rs
 
 Comprovació 
de fusibles i 
substitució de 
fosos  
N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
2.139,50 € 
Ex
te
rn
 
2.139,70 € 
0 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
ec
tri
ci
ta
t  
B
at
er
ia
 d
e 
co
nd
en
sa
do
rs
 
 Comprovació 
de contactors  
N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
B
at
er
ia
 d
e 
co
nd
en
sa
do
rs
 
 Comprovació 
de les 
resistències de 
descàrrega  
N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
B
at
er
ia
 d
e 
co
nd
en
sa
do
rs
 
 Revisió de 
cargols 
N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
B
at
er
ia
 d
e 
co
nd
en
sa
do
rs
 
 Comprovació 
del cablejat i 
les connexions 
elèctriques  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
B
at
er
ia
 d
e 
co
nd
en
sa
do
rs
 
 Comprovació i 
ajust del 
regulador  
N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
B
at
er
ia
 d
e 
co
nd
en
sa
do
rs
 
 Mesurada dels 
corrents dels 
condensadors  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
B
at
er
ia
 d
e 
co
nd
en
sa
do
rs
 
 Accionament 
dels 
interruptors/sec
cionadors 
generals  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
B
at
er
ia
 d
e 
co
nd
en
sa
do
rs
 
Comprovació 
de les 
proteccions  
N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
B
at
er
ia
 d
e 
co
nd
en
sa
do
rs
 
 Comprovació 
del factor de 
potència 
N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
ec
tri
ci
ta
t  
En
llu
m
en
at
  
Comprovació 
de la 
il·luminació 
general  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
El
ec
tri
ci
st
a 
250,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
El
ec
tri
ci
ta
t  
En
llu
m
en
at
  
 Mesura del 
nivell lluminós 
Anual N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
El
ec
tri
ci
st
a 
250,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
El
ec
tri
ci
ta
t  
En
llu
m
en
at
  
Canvi 
bombetes 
fanals exteriors C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
il·
lu
m
in
ac
ió
 
C
or
re
ct
iu
 
D
ia
ri 
El
ec
tri
ci
st
a 
2.737,50 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
2.139,50 € 110 
El
ec
tri
ci
ta
t  
En
llu
m
en
at
  
Canvi 
programadors 
horaris C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
il·
lu
m
in
ac
ió
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
El
ec
tri
ci
st
a 
50,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
39,08 € 2 
El
ec
tri
ci
ta
t  
En
llu
m
en
at
  
Reparació 
fanals 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
il·
lu
m
in
ac
ió
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
El
ec
tri
ci
st
a 
150,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
117,23 € 6 
El
ec
tri
ci
ta
t  
En
llu
m
en
at
 
d'
em
er
gè
nc
ia
 
Comprovació 
de la 
il·luminació de 
emergència  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
250,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
El
ec
tri
ci
ta
t  
En
llu
m
en
at
 
d'
em
er
gè
nc
ia
 
 Neteja 
N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
250,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
El
ec
tri
ci
ta
t  
En
llu
m
en
at
 
d'
em
er
gè
nc
ia
 
 Mesura del 
nivell lluminós  
N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
250,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
El
ec
tri
ci
ta
t  
En
llu
m
en
at
 
d'
em
er
gè
nc
ia
 
 Verificació de 
la visibilitat 
dels rètols  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
250,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
ec
tri
ci
ta
t  
En
llu
m
en
at
 
d'
em
er
gè
nc
ia
 
 Comprovació i 
verificació de 
l'estat de les 
fixacions N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
250,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
El
ec
tri
ci
ta
t  
G
ru
ps
 
el
ec
trò
ge
ns
  
Canvi de filtre 
d’oli de 
combustibles i 
pre-filtres 
N
et
ej
a 
fil
tre
s 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
G
ru
ps
 
el
ec
trò
ge
ns
  
Posada en 
marxa del 
motor 
d’arrencada C
on
tro
l d
el
 
m
ot
or
 
d’
ar
re
nc
ad
a 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
G
ru
ps
 
el
ec
trò
ge
ns
  
Eliminació de 
la brutícia 
existent als 
respiradors N
et
ej
a 
de
 
re
sp
ira
do
rs
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
G
ru
ps
 e
le
ct
rò
ge
ns
  
Contracte 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
6.400,00 € 
Ex
te
rn
 
6.400,00 € 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
G
ru
ps
 
el
ec
trò
ge
ns
  
Presa de dades 
N
iv
el
l 
ga
so
il 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
El
ec
tri
ci
st
a 
90,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
70,34 € 4 
El
ec
tri
ci
ta
t  
G
ru
ps
 e
le
ct
rò
ge
ns
  
Presa de dades 
H
or
es
 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
El
ec
tri
ci
st
a 
90,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
70,34 € 4 
El
ec
tri
ci
ta
t  
G
ru
ps
 
el
ec
trò
ge
ns
  
Revisió visual 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
El
ec
tri
ci
st
a 
90,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
70,34 € 4 
El
ec
tri
ci
ta
t  
G
ru
ps
 
el
ec
trò
ge
ns
  
Prova de posta 
en marxa 
manual C
or
re
ct
a 
ar
re
nc
ad
a 
de
l g
ru
p 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
El
ec
tri
ci
st
a 
600,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
468,93 € 24 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
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nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Lí
ni
es
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
 
Comprovació 
de l'estat extern 
de les línies, 
suportis  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
El
ec
tri
ci
st
a 
97,69 € 5 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Lí
ni
es
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
 
 Comprovació 
de la existència 
de punts 
calents  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
El
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Lí
ni
es
 d
e 
di
st
rib
uc
ió
 
 Mesura del 
aïllament 
N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
300,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
156,31 € 8 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Pa
ra
lla
m
ps
  
Contracte 
 In
sp
ec
ci
ó 
co
rr
ec
te
 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
Pr
ev
en
tiu
 
B
ia
nu
al
 
Ex
te
rn
 
450,00 € 
Ex
te
rn
 
450,00 € 1 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Pa
ra
lla
m
ps
  
Revisió visual 
mecanismes 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
Se
m
es
tra
l 
El
ec
tri
ci
st
a 
300,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
234,47 € 12 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Po
rte
r e
le
ct
rò
ni
c 
Reparació 
botoneres 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
El
ec
tri
ci
st
a 
100,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
78,16 € 4 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Po
rte
r e
le
ct
rò
ni
c 
Reparació 
connexions 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
El
ec
tri
ci
st
a 
200,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
156,31 € 8 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Po
rte
r e
le
ct
rò
ni
c 
Reparació 
polsadors 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
El
ec
tri
ci
st
a 
200,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
156,31 € 8 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Po
rte
r e
le
ct
rò
ni
c 
Reparació pany 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
El
ec
tri
ci
st
a 
100,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
78,16 € 4 
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st
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m
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a 
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pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
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ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
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Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Contracte 
N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Neteja general  
N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Comprovació 
de l'estat 
general  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Comprovació 
de la 
accessibilitat N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  Comprovació 
de la existència 
de punts 
calents  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Mesura de 
tensions  
N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Mesura de 
corrent 
N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Mesura del 
factor de 
potència  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Mesura de 
harmònics  
N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Mesura de 
l'aïllament entre 
fases i terra  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
4.200,00 € 
Ex
te
rn
 
4.200,00 € 
0 
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Si
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ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Mesura de la 
resistència de 
terra  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  Comprovació 
de la 
instrumentació 
i senyalització  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Substitució de 
llums fosos  
N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  Revisió de 
cargols en 
embarrats i 
borns de 
sortida  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Accionament 
mecànic 
d'interruptors  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Verificació de 
dispositius de 
protecció 
contra 
contactes 
indirectes.  N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  Ajust de temps 
de tret i 
corrents de 
fugida.  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Substitució de 
fusibles fosos  
N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  Comprovació 
de la posada a 
terra de les 
parts 
metàl·liques  N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Identificació de 
*línies de 
sortida N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
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Si
st
em
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E
le
m
en
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si
st
em
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Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Recollida  de 
dades dels 
comptadors N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
El
ec
tri
ci
st
a 
900,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
703,40 € 36 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Informatització 
i creació de 
base de dades N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
El
ec
tri
ci
st
a 
600,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
468,93 € 24 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Revisió 
problemes 
magnetotermics C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
El
ec
tri
ci
st
a 
500,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
390,78 € 20 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 g
en
er
al
s  
Reparació 
problemes 
diferencials C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
El
ec
tri
ci
st
a 
1.000,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
781,55 € 40 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 g
en
er
al
s  
Canvi 
lluminàries 
foses C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
D
ia
ri 
El
ec
tri
ci
st
a 
2.737,50 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
2.139,50 € 110 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 
ge
ne
ra
ls
  
Canvi de 
mecanismes 
trencats C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
El
ec
tri
ci
st
a 
500,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
390,78 € 20 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 g
en
er
al
s  
Reparació 
cables trencats 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
El
ec
tri
ci
st
a 
250,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ua
dr
es
 g
en
er
al
s  
Reparació 
aïllament 
cables C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
El
ec
tri
ci
st
a 
250,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ui
rò
fa
ns
 i 
sa
le
s 
d'
in
te
rv
en
ci
ó Mida de la 
resistència 
d’aïllament 
entre 
conductors  
actius i terra 
R
eg
la
m
en
t 
B
T 
IT
C
-B
T-
38
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
6.500,00 € 
Ex
te
rn
 
6.500,00 € 0 
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st
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E
le
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en
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si
st
em
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na
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N
or
m
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iv
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Ti
pu
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M
an
te
ni
m
en
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Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
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ec
ur
so
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Cost 
actual      
ANY Pr
op
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ta
 
R
ec
ur
so
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Cost  
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ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
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ec
tri
ci
ta
t  
Q
ui
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fa
ns
 i 
sa
le
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in
te
rv
en
ci
ó 
Repàs  de 
conductors de 
terra 
R
eg
la
m
en
t 
B
T 
IT
C
-
B
T-
38
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ui
rò
fa
ns
 i 
sa
le
s 
d'
in
te
rv
en
ci
ó 
Revisió 
intensitat de 
l’enllumenat 
R
eg
la
m
en
t 
B
T 
IT
C
-
B
T-
38
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ui
rò
fa
ns
 i 
sa
le
s 
d'
in
te
rv
en
ci
ó 
Funcionalitat 
de la resistència 
del paviment 
antielectrostatic R
eg
la
m
en
t 
B
T 
IT
C
-
B
T-
38
 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
40 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ui
rò
fa
ns
 i 
sa
le
s 
d'
in
te
rv
en
ci
ó 
Mida de la 
resistència de la 
posta a terra 
R
eg
la
m
en
t 
B
T 
IT
C
-
B
T-
38
 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
El
ec
tri
ci
st
a 
28 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ui
rò
fa
ns
 i 
sa
le
s 
d'
in
te
rv
en
ci
ó 
Reg de les 
piques de posta 
a terra 
R
eg
la
m
en
t 
B
T 
IT
C
-
B
T-
38
 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
El
ec
tri
ci
st
a 
8 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ui
rò
fa
ns
 i 
sa
le
s 
d'
in
te
rv
en
ci
ó 
Contracte 
R
eg
la
m
en
t 
B
T 
IT
C
-
B
T-
38
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ui
rò
fa
ns
 i 
sa
le
s 
d'
in
te
rv
en
ci
ó 
Revisió del 
monitor de 
detector de 
fuges R
eg
la
m
en
t 
B
T 
IT
C
-
B
T-
38
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ui
rò
fa
ns
 i 
sa
le
s 
d'
in
te
rv
en
ci
ó Revisió de 
preses de 
corrent i 
connexió 
d’equipaments R
eg
la
m
en
t 
B
T 
IT
C
-
B
T-
38
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ui
rò
fa
ns
 i 
sa
le
s 
d'
in
te
rv
en
ci
ó 
Revisió cables 
R
eg
la
m
en
t 
B
T 
IT
C
-
B
T-
38
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ui
rò
fa
ns
 i 
sa
le
s 
d'
in
te
rv
en
ci
ó Funcionalitat 
de 
funcionament 
del 
subministres 
complementaris 
R
eg
la
m
en
t 
B
T 
IT
C
-B
T-
38
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
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R
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H
or
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ta
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ec
tri
ci
ta
t  
Q
ui
rò
fa
ns
 i 
sa
le
s 
d'
in
te
rv
en
ci
ó Revisions de 
les proteccions 
magnetotèrmiq
ues i 
diferencials R
eg
la
m
en
t 
B
T 
IT
C
-
B
T-
38
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Q
ui
rò
fa
ns
 i 
sa
le
s 
d'
in
te
rv
en
ci
ó 
Resistència 
conductors de 
protecció 
R
eg
la
m
en
t 
B
T 
IT
C
-
B
T-
38
 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
S.
A
.I.
  
Contracte 
 In
sp
ec
ci
ó 
co
rr
ec
te
 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
S.
A
.I.
  Prova de posta 
en marxa 
manual Re
vi
si
ó 
de
 
l’e
qu
ip
 i 
co
m
pr
ov
ac
ió
 
de
l c
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
2 
El
ec
tri
ci
ta
t  
S.
A
.I.
  Revisió de les 
bateries i 
l’equip  Re
vi
si
ó 
de
 
l’e
qu
ip
 i 
co
m
pr
ov
ac
ió
 
de
l c
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
6.500,00 € 
2 
El
ec
tri
ci
ta
t  
S.
A
.I.
  
Revisió visual 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
8.000,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
1.172,33 € 60 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Tr
an
sf
or
m
ad
or
s 
Contracte 
R
ev
is
ió
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
el
ec
tri
ci
st
a 
0,00 € 0 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Tr
an
sf
or
m
ad
or
s 
Observació 
terminals 
N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
el
ec
tri
ci
st
a 
39,08 € 2 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Tr
an
sf
or
m
ad
or
s 
Proves de 
maniobra sense 
tensió 
N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
4.500,00 € 
el
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Tr
an
sf
or
m
ad
or
s 
Comprovació 
fusibles 
N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
el
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Tr
an
sf
or
m
ad
or
s 
Comprovació 
nivell oli 
transformador 
N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
el
ec
tri
ci
st
a 
97,69 € 5 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Tr
an
sf
or
m
ad
or
s 
Verificació 
correcte 
funcionament 
elements de 
ventilació N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
el
ec
tri
ci
st
a 
78,16 € 4 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Tr
an
sf
or
m
ad
or
s 
Comprovació 
accessos  
N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
el
ec
tri
ci
st
a 
97,69 € 5 
El
ec
tri
ci
ta
t  
Tr
an
sf
or
m
ad
or
s 
Comprovació 
elements de 
seguretat 
N
or
m
at
iv
a 
de
 
R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
el
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
El
ec
tri
ci
ta
t  
X
ar
xa
 d
e 
te
rr
a Comprovació 
de la posada a 
terra de les 
envolupants 
metàl·liques N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
el
ec
tri
ci
st
a 
293,08 € 15 
El
ec
tri
ci
ta
t  
X
ar
xa
 d
e 
te
rr
a 
 Mesura del 
valor de posta a 
terra N
or
m
at
iv
a 
de
 R
EB
T-
20
02
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
el
ec
tri
ci
st
a 
195,39 € 10 
El
ec
tri
ci
ta
t  
X
ar
xa
 d
e 
te
rr
a 
Reparació 
fuges terra  
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
El
ec
tri
ci
st
a 
200,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
156,31 € 8 
El
ec
tro
m
ed
ic
in
a 
 
C
ab
in
es
 d
e 
flu
x 
la
m
in
ar
  
Contracte 
C
an
vi
 d
e 
fil
tre
s i
  
re
vi
si
on
s d
e 
se
gu
re
ta
t 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
2.400,00 € 
Ex
te
rn
 
2.400,00 € 1 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
ec
tro
m
ed
ic
in
a 
 
A
ut
oc
la
us
 
Revisió 
d’equips 
D
et
ec
ci
ó 
de
 
po
ss
ib
le
s 
fa
lle
s 
Pr
ev
en
tiu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
12.000,00 €
Ex
te
rn
 
12.000,00 € 2 
El
ec
tro
m
ed
ic
in
a 
 
Ll
am
pa
re
s 
qu
irò
fa
ns
 
Contracte 
R
ev
is
io
ns
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
4.320,00 € 
Ex
te
rn
 
4.320,00 € 1 
El
ec
tro
m
ed
ic
in
a 
 
Ta
ul
es
 q
ui
rò
fa
ns
  
Revisió 
d’equips 
D
et
ec
ci
ó 
de
 
po
ss
ib
le
s 
fa
lle
s 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
4.780,00 € 
Ex
te
rn
 
4.780,00 € 1 
El
ec
tri
ci
ta
t  
R
ev
is
io
  e
le
ct
ric
a 
Revisio 
lluminaries 
generals C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
di
ar
i 
El
ec
tri
ci
st
a 
9.125,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
7.131,67 € 365 
El
ec
tri
ci
ta
t  
R
ev
is
io
  e
le
ct
ric
a 
Revisio 
interruptors 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
di
ar
i 
El
ec
tri
ci
st
a 
9.125,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
7.131,67 € 365 
El
ec
tri
ci
ta
t  
R
ev
is
io
  e
le
ct
ric
a 
Revisio endolls
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
di
ar
i 
El
ec
tri
ci
st
a 
9.125,00 € 
El
ec
tri
ci
st
a 
7.131,67 € 365 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
la
ra
bo
ie
s 
 Revisió juntes 
Ev
ita
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
500,00 € 
Pa
le
ta
 
365,29 € 20 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
la
ra
bo
ie
s 
Reparació 
vidres Ev
ita
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
250,00 € 
Pa
le
ta
 
182,65 € 10 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
la
ra
bo
ie
s 
Reparació 
humitats 
inferiors E
vi
ta
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
1.175,00 € 
Pa
le
ta
 
858,43 € 47 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
la
ra
bo
ie
s 
Reparació 
ancoratges Ev
ita
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
500,00 € 
Pa
le
ta
 
365,29 € 20 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
la
ra
bo
ie
s 
Reparació 
panys Ev
ita
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
600,00 € 
Pa
le
ta
 
438,35 € 24 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
ob
er
te
s 
Reparació 
cobertes Ev
ita
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
2.000,00 € 
Pa
le
ta
 
1.461,17 € 80 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
ob
er
te
s  Reparació 
juntes de 
dilatació 
trencades 
Ev
ita
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
2.375,00 € 
Pa
le
ta
 
1.735,13 € 95 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
ob
er
te
s Reparació 
conductes 
xemeneies R
ev
is
ió
 
C
or
re
ct
e 
es
ta
t 
de
 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
750,00 € 
Pa
le
ta
 
547,94 € 30 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
ob
er
te
s  Reparació 
humitats en 
sostres inferiors E
vi
ta
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
400,00 € 
Pa
le
ta
 
292,23 € 16 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
ob
er
te
s Eliminació 
d'estancament 
d'aigua E
vi
ta
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
500,00 € 
Pa
le
ta
 
365,29 € 20 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
ob
er
te
s 
Control 
d'esquerdes Ev
ita
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
100,00 € 
Pa
le
ta
 
73,06 € 4 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
ob
er
te
s  Reajust de 
rajoles 
mogudes  E
vi
ta
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
200,00 € 
Pa
le
ta
 
146,12 € 8 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
ob
er
te
s 
Reparació 
canalons Ev
ita
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
200,00 € 
Pa
le
ta
 
146,12 € 8 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
ob
er
te
s Reparació 
paviments en 
mal estat E
vi
ta
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
400,00 € 
Pa
le
ta
 
292,23 € 16 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Fa
lç
 so
st
re
s 
Revisió 
sustentacions Ev
ita
r 
de
sp
re
ni
m
en
ts
 d
e 
so
st
re
s 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
1.000,00 € 
Pa
le
ta
 
730,58 € 40 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Fa
lç
 so
st
re
s 
Revisió 
d'humitats Ev
ita
r 
de
sp
re
ni
m
en
ts
 
de
 so
st
re
s 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
200,00 € 
Pa
le
ta
 
146,12 € 8 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Fa
lç
 so
st
re
s 
Reparació 
esquerdes Ev
ita
r 
de
sp
re
ni
m
en
ts
 
de
 so
st
re
s 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
200,00 € 
Pa
le
ta
 
146,12 € 8 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Fu
st
er
ia
 a
lu
m
in
i 
Correcte estat 
conservació 
A
de
qu
ac
ió
 
in
fr
ae
st
ru
ct
ur
es
 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
600,00 € 
Pa
le
ta
 
438,35 € 24 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Pa
tis
 in
te
rio
rs
 
Reparació patis
Ev
ita
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
2.000,00 € 
Pa
le
ta
 
1.461,17 € 80 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Pa
vi
m
en
ts
 
Canvis 
paviments 
deteriorats 
A
de
qu
ac
ió
 
in
fr
ae
st
ru
ct
ur
es
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
300,00 € 
Pa
le
ta
 
219,17 € 12 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Pa
vi
m
en
ts
 
Reparació 
juntes 
A
de
qu
ac
ió
 
in
fr
ae
st
ru
ct
ur
es
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
500,00 € 
Pa
le
ta
 
365,29 € 20 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Pa
vi
m
en
ts
 
Correcte estat 
conservació 
A
de
qu
ac
ió
 
in
fr
ae
st
ru
ct
ur
es
 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
6.000,00 € 
Pa
le
ta
 
4.383,50 € 240 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Pa
vi
m
en
ts
 
Reparació 
peces trencades 
A
de
qu
ac
ió
 
in
fr
ae
st
ru
ct
ur
es
 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
4.800,00 € 
Pa
le
ta
 
3.506,80 € 192 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Pi
nt
ur
a 
Reparacions 
estats generals 
C
or
re
ct
a 
im
at
ge
 
C
or
re
ct
iu
 
di
ar
i 
Ex
te
rn
 
D
iv
er
so
s 
6.139,44 € 365 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Pi
nt
ur
a Reparació 
humitats 
inferiors C
or
re
ct
a 
im
at
ge
 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 
D
iv
er
so
s 
807,38 € 48 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Pi
nt
ur
a Reparació 
elements 
rovellats C
or
re
ct
a 
im
at
ge
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
D
iv
er
so
s 
269,13 € 16 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Pi
nt
ur
a 
Correcte estat 
conservació 
A
de
qu
ac
ió
 
in
fr
ae
st
ru
ct
ur
es
 
C
or
re
ct
iu
 
D
ia
ri 
Ex
te
rn
 
52.800,00 €
D
iv
er
so
s 
1.841,83 € 110 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Po
rte
s i
 p
an
ys
 
Correcte estat 
conservació 
A
de
qu
ac
ió
 
in
fr
ae
st
ru
ct
ur
es
 
C
or
re
ct
iu
 
D
ia
ri 
Fu
st
er
 
6.976,64 € 
Fu
st
er
 
6.976,64 € 365 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
Te
rr
at
s 
Reparació 
terrats Ev
ita
r 
fil
tra
ci
on
s i
 
hu
m
ita
ts
 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
3.000,00 € 
Pa
le
ta
 
2.191,75 € 120 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
on
se
rv
ac
ió
 
Altres 
Im
at
ge
 
C
or
re
ct
iu
 
di
ar
i 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
0,00 € 
Pa
le
ta
 
0,00 € 55 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
on
se
rv
ac
ió
 
Altres 
Im
at
ge
 
C
or
re
ct
iu
 
di
ar
i 
Fu
st
er
 
18.250,00 €
Fu
st
er
 
13.953,28 € 730 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
on
se
rv
ac
ió
 
Altres 
Im
at
ge
 
C
or
re
ct
iu
 
di
ar
i 
El
ec
tri
ci
st
a 
36.500,00 €
El
ec
tri
ci
st
a 
28.526,70 € 1460
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
B
IE
 
Cada cinc anys, 
les mànegues 
seran sotmeses 
a una prova de 
pressió de 15 
kg/cm2 
Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
B
IE
 
Desmuntatge 
de la mànega i 
prova d’aquesta 
en un lloc 
adequat P
re
ve
nc
ió
 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 c
on
tra
in
ce
nd
is
 
B
IE
 
Verificació del 
funcionament 
correcte de les 
boquilles en 
diferents 
posició i del 
sistema de 
tancament de la 
mànega 
Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
B
IE
 
 Comprovació 
de l’estanquitat 
dels ràcords, 
mànega i estat 
dels junts. P
re
ve
nc
ió
 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 c
on
tra
in
ce
nd
is
 
B
IE
 
Comprovació 
de la indicació 
del manòmetre 
amb un altre de 
referència 
(patró) 
connectat al 
ràcord de 
connexió de la 
mànega 
Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
2.010,00 € 
Ex
te
rn
 
134,56 € 
1 
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Si
st
em
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en
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si
st
em
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pu
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M
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te
ni
m
en
t 
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ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
B
IE
 
Comprovació 
de la bona 
accessibilitat i 
senyalització 
dels equips P
re
ve
nc
ió
 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 c
on
tra
in
ce
nd
is
 
B
IE
 
 Inspecció de 
tots els 
components, 
procedint a 
desplegar 
totalment la 
mànega i 
accionant la 
boquilla 
Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
B
IE
 
Comprovació 
de lectura del 
manòmetre i 
pressió el 
servei. P
re
ve
nc
ió
 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
B
IE
 
Neteja del 
conjunt i 
greixat de 
tanques i visos 
de les portes P
re
ve
nc
ió
 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Simulacre 
d'incendi 
IT
C
-M
IE
-
A
P0
5 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
D
iv
er
so
s 
200,00 € 
D
iv
er
so
s 
8 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Contracte 
IT
C
-M
IE
-
A
P0
5 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
  
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 c
on
tra
in
ce
nd
is
 
Ex
tin
to
rs
 
 A partir de la 
data de timbrat 
de l’extintor, 
cada CINC 
ANYS (i per 
tres vegades 
com a màxim), 
es retimbrarà 
l’extintor. 
IT
C
-M
IE
-A
P0
5 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Ex
tin
to
rs
 
Contracte 
IT
C
-M
IE
-
A
P0
5 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
2.900,00 € 
Ex
te
rn
 
2.900,00 € 
1 
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Si
st
em
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st
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or
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at
iv
a 
Ti
pu
s 
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te
ni
m
en
t 
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od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
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ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Ex
tin
to
rs
 Verificació de 
l’estat de 
càrrega (pes i 
pressió). IT
C
-M
IE
-
A
P0
5 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Ex
tin
to
rs
  Comprovació 
de la pressió 
d’impulsió de 
l’agent extintor. IT
C
-M
IE
-
A
P0
5 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Ex
tin
to
rs
  Verificació 
l’estat de la 
boca, vàlvules i 
totes les parts 
mecàniques. I
TC
-M
IE
-
A
P0
5 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Ex
tin
to
rs
 
Contracte 
IT
C
-M
IE
-
A
P0
5 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Ex
tin
to
rs
 
Comprovació 
de l’estat de 
fixació. IT
C
-M
IE
-
A
P0
5 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Ex
tin
to
rs
  Verificació de 
la correcta 
situació de cada 
element. IT
C
-M
IE
-
A
P0
5 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Ex
tin
to
rs
 
 Comprovació 
de 
l’accessibilitat, 
bon estat 
aparent de 
conservació, 
precintes I
TC
-M
IE
-A
P0
5 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Ex
tin
to
rs
 
 Comprovació 
de l’estat de 
càrrega (pes i 
pressió) de 
l’extintor, estat 
de les parts 
mecàniques. I
TC
-M
IE
-A
P0
5 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
H
id
ra
nt
 Engreixar el 
mecanisme 
d’accionament 
o reomplir la 
càmera d’oli. P
re
ve
nc
ió
 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
1.750,00 € 
Ex
te
rn
 
1.750,00 € 2 
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Si
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s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
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ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
H
id
ra
nt
 
 Obrir i tancar 
d'hidrant 
comprovant el 
funcionament 
correcte de la 
vàlvula 
principal i del 
Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
  
Ex
te
rn
 
2 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
H
id
ra
nt
 
Sistema de 
drenatge 
Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
  
Ex
te
rn
 
2 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
H
id
ra
nt
 Comprovació 
de 
l’accessibilitat i 
senyalització 
dels hidrants. P
re
ve
nc
ió
 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
  
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
H
id
ra
nt
  Inspecció 
visual 
comprovant 
l’estanquitat del 
conjunt. P
re
ve
nc
ió
 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
  
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 c
on
tra
in
ce
nd
is
 
H
id
ra
nt
 
Extracció de les 
tapes de 
sortida, 
engreixar les 
rosques i 
comprovar 
l’estat de les 
juntes dels 
ràcords. 
Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
  
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Pe
rs
ia
ne
s 
ta
lla
fo
cs
 
Verificació del 
correcte estat 
dels elements Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Pe
rs
ia
ne
s 
ta
lla
fo
cs
 
 Inspecció de 
l’estat de les 
connexions Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Pe
rs
ia
ne
s 
ta
lla
fo
cs
 
 Inspecció de 
l’estat de les 
fixacions Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Pe
rs
ia
ne
s 
ta
lla
fo
cs
 
Realització de 
prova de falsa 
alarma Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
900,00 € 
Ex
te
rn
 
900,00 € 
1 
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Si
st
em
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H
or
es
 to
ta
ls 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Po
rte
s 
d’
em
er
gè
nc
ia
  Revisió del 
correcte 
funcionament 
dels 
mecanismes 
d’obertura i 
tancament 
Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
1.460,00 € 
Ex
te
rn
 
1.460,00 € 1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Po
rte
s 
d’
em
er
gè
nc
ia
  
Reparació 
averies panys 
Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
D
iv
er
so
s 
250,00 € 
D
iv
er
so
s 
168,20 € 10 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Si
st
em
a 
m
an
ua
l 
d'
al
ar
m
a 
d'
in
ce
nd
is
  
Verificació 
integral de la 
instal·lació C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Si
st
em
a 
m
an
ua
l 
d'
al
ar
m
a 
d'
i
di Verificació d'unions 
roscades o 
soldades P
os
si
bl
es
 
fu
ge
s 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Si
st
em
a 
m
an
ua
l 
d'
al
ar
m
a 
d'
i
diNeteja dels seus 
components 
Pr
ev
en
ci
ó 
av
ar
ie
s 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
au
to
m
àt
ic
s d
e 
de
te
cc
ió
 i 
al
ar
m
a 
Canvi de 
bateries 
Pr
ev
en
ci
ó 
d'
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
au
to
m
àt
ic
s d
e 
de
te
cc
ió
 i 
al
ar
m
a  Verificació 
integral de la 
instal·lació. Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
au
to
m
àt
ic
s d
e 
de
te
cc
ió
 i 
al
ar
m
a Verificació 
integral de la 
instal·lació. Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
au
to
m
àt
ic
s d
e 
de
te
cc
ió
 i 
al
ar
m
a  Neteja de 
l’equip de 
central i 
accessoris. Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
1.600,00 € 
Ex
te
rn
 
3.350,00 € 
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em
en
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co
nt
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nd
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m
a Verificació de 
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ce
nd
is
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ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
au
to
m
àt
ic
s d
e 
de
te
cc
ió
 i 
al
ar
m
a 
Neteja i reglat 
de relés 
Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
au
to
m
àt
ic
s d
e 
de
te
cc
ió
 i 
al
ar
m
a Regulació de 
tensions i 
intensitats Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
au
to
m
àt
ic
s d
e 
de
te
cc
ió
 i 
al
ar
m
a Verificació dels 
equips de 
transmissió 
d’alarma. Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
Si
st
em
es
 
au
to
m
àt
ic
s d
e 
de
te
cc
ió
 i 
al
ar
m
a 
d'
i
di
Realització de 
prova final de 
la instal·lació 
amb cada font 
de 
subministramen
t elèctric. 
Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 c
on
tra
in
ce
nd
is
 
Si
st
em
es
 a
ut
om
àt
ic
s d
e 
de
te
cc
ió
 i 
al
ar
m
a 
d'
in
ce
nd
is
  
Comprovació 
del 
funcionament 
de les 
instal·lacions 
(amb cada font 
de 
subministramen
t) 
Le
ct
ur
es
 c
or
re
ct
es
 d
e 
 
pr
es
si
on
s 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
au
to
m
àt
ic
s d
e 
de
te
cc
ió
 i 
al
ar
m
a Inspecció 
visual de tots 
els elements Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
El
em
en
ts
 c
on
tra
in
ce
nd
is
 
Si
st
em
es
 a
ut
om
àt
ic
s d
e 
de
te
cc
ió
 i 
al
ar
m
a 
d'
in
ce
nd
is
  Comprovació 
del 
funcionament 
de la 
instal·lació am 
cada font de 
subministramen
t.  Substitució 
de les llumetes 
i fusibles 
defectuosos 
Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
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Cost 
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ta
 
R
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ur
so
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H
or
es
 to
ta
ls 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
in
ce
nd
is
 
Inspecció 
general en 
trams visibles 
de fuites a la 
xarxa de 
canonades. 
Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
in
ce
nd
is
 
Inspecció de 
suports i 
fixacions. Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
in
ce
nd
is
  Comprovació 
de l’estat dels 
elements de 
protecció i 
acabat. P
re
ve
nc
ió
 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
in
ce
nd
is
 
Neteja general 
del traçat de 
canonades Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
El
em
en
ts
 
co
nt
ra
in
ce
nd
is
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
in
ce
nd
is
 
 Verificació de 
l’estat de 
corrosió Pr
ev
en
ci
ó 
d’
in
ce
nd
is
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
In
st
al
·la
ci
ó 
in
di
vi
du
al
 Revisió de la 
estanqueïtat de 
la instal·lació i 
que no hi hagi 
fugides A
co
m
pl
im
e
nt
 R
D
 
91
9/
20
06
 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
In
st
al
·la
ci
ó 
in
di
vi
du
al
 Revisió de que no hi hagi 
aparells de 
circuit obert en 
banys o dutxes 
i dormitoris A
co
m
pl
im
en
t 
R
D
 9
19
/2
00
6 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
In
st
al
·la
ci
ó 
in
di
vi
du
al
 Revisió de la 
data de 
caducitat i 
l'estat del tub 
flexible (també 
es comprova 
que no estigui 
en contacte 
amb parts 
calentes) 
A
co
m
pl
im
en
t R
D
 
91
9/
20
06
 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
G
as
 n
at
ur
al
 
In
st
al
·la
ci
ó 
in
di
vi
du
al
 
Revisió de que 
hi hagi 
dispositiu de 
seguretat i 
ventilacions, i 
que el local on 
es troba tingui 
les dimensions 
correctes (en 
els aparells de 
circuit obert) A
co
m
pl
im
en
t R
D
 9
19
/2
00
6 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
In
st
al
·la
ci
ó 
in
di
vi
du
al
 Revisió de l'estat dels 
conductes 
d'evacuació 
dels productes 
de la combustió A
co
m
pl
im
en
t 
R
D
 9
19
/2
00
6 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
In
st
al
·la
ci
ó 
in
di
vi
du
al
 
Revisió si hi ha 
interacció entre 
la campana 
d'extracció de 
fums de la 
cuina i la 
caldera 
A
co
m
pl
im
en
t 
R
D
 9
19
/2
00
6 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
In
st
al
·la
ci
ó 
in
di
vi
du
al
 
Revisió de 
l'estat de les 
claus de cort 
(també es 
comprova de 
quina materials 
estan fetes) i 
l'estat del 
deflector de 
sortida dels 
productes de la 
combustió 
A
co
m
pl
im
en
t R
D
 9
19
/2
00
6 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
In
st
al
·la
ci
ó 
in
di
vi
du
al
 Revisió les condicions de 
les canonades 
que travessen 
falsos sostres o 
cavitats A
co
m
pl
im
en
t 
R
D
 9
19
/2
00
6 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
In
st
al
·la
ci
ó 
in
di
vi
du
al
 
Revisió 
l'existència d'un 
sistema de 
detecció i cort 
de gas, segons 
la norma 
UNEIX 60670-
6 
A
co
m
pl
im
en
t R
D
 
91
9/
20
06
 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
G
as
 n
at
ur
al
 
In
st
al
·la
ci
ó 
in
di
vi
du
al
 
Revisió de que 
hi ha combustió  
dels aparells 
amb grandàries 
de monòxid de 
carboni en els 
aparells de 
circuit obert 
A
co
m
pl
im
en
t R
D
 
91
9/
20
06
 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
ga
s 
Revisió de la 
estanqueïtat de 
la instal·lació i 
que no hi hagi 
escapoleixes A
co
m
pl
im
e
nt
 R
D
 
91
9/
20
06
 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
1.740,00 € 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
ga
s 
Revisió de la 
ventilació del 
recinte de 
comptadors A
co
m
pl
im
e
nt
 R
D
 
91
9/
20
06
 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
  
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
ga
s 
Revisió de 
l'estat general 
de la 
instal·lació 
comuna A
co
m
pl
im
e
nt
 R
D
 
91
9/
20
06
 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
  
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
ga
s 
Revisió de la 
instal·lació 
elèctrica del 
recinte de 
comptadors A
co
m
pl
im
e
nt
 R
D
 
91
9/
20
06
 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
  
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 g
as
 Revisió de la 
existència 
d'instal·lacions 
alienes a la del 
gas en el 
recinte de 
comptadors 
A
co
m
pl
im
en
t 
R
D
 9
19
/2
00
6 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
  
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
ga
s 
Revisió de la 
existència de 
materials 
defectuosos o 
en mal estat A
co
m
pl
im
e
nt
 R
D
 
91
9/
20
06
 
N
or
m
at
iu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
  
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
ga
s Revisió canonades gas i 
comptadors C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 i 
co
nt
ro
l 
fu
ge
s 
ci
rc
ui
ts
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
  
Ex
te
rn
 
1 
G
as
 n
at
ur
al
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
ga
s Contracte 
A
co
m
pl
im
en
t R
D
 
91
9/
20
06
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
  
Ex
te
rn
 
1 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
G
as
 n
at
ur
al
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
ga
s Recollida  de dades dels 
comptadors C
on
su
m
s 
m
en
su
al
s 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
D
iv
er
so
s 
300,00 € 
D
iv
er
so
s 
201,84 € 12 
G
as
 n
at
ur
al
 
X
ar
xa
 g
en
er
al
 
ga
s Informatització i creació de 
base de dades R
eg
is
tre
 i 
C
on
tro
l 
de
ls
 
co
ns
um
s 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
D
iv
er
so
s 
90,00 € 
D
iv
er
so
s 
60,55 € 4 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
en
tra
l d
e 
bu
it 
Contracte 
C
on
tro
l 
xa
rx
a 
bu
it 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
1.540,00 € 
Ex
te
rn
 
1.540,00 € 1 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
en
tra
l d
e 
bu
it 
Canvi d'oli 
bombes C
on
tro
l 
xa
rx
a 
bu
it 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
en
tra
l d
e 
bu
it 
Control nivells 
C
on
tro
l 
xa
rx
a 
bu
it 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
en
tra
l d
e 
bu
it 
Revisió 
sistemes 
elèctrics C
on
tro
l 
xa
rx
a 
bu
it 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
en
tra
l d
e 
bu
it 
Neteja dipòsit 
decantador C
on
tro
l 
xa
rx
a 
bu
it 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
en
tra
l d
e 
bu
it 
Control filtres 
d'aspiració C
on
tro
l 
xa
rx
a 
bu
it 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
3.645,00 € 
Ex
te
rn
 
3.645,00 € 
1 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
om
pr
es
so
rs
 
ai
re
 m
ed
ic
in
al
 
Contracte 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
6.703,86 € 
Ex
te
rn
 
6.703,86 € 1 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
om
pr
es
so
rs
 
ai
re
 m
ed
ic
in
al
 
Canvi de 
coixinets C
on
tro
l 
eq
ui
ps
 
ga
so
s 
m
ed
ic
in
al
s 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
4.680,00 € 
Ex
te
rn
 
4.680,00 € 4 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
om
pr
es
so
rs
 
ai
re
 m
ed
ic
in
al
 
Buidatge del 
carter d'oli, 
neteja i 
ompliment.  C
on
tro
l 
eq
ui
ps
 
ga
so
s 
m
ed
ic
in
al
s 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
om
pr
es
so
rs
 
ai
re
 m
ed
ic
in
al
 
Comprovar 
l'estat d'oli C
on
tro
l 
eq
ui
ps
 
ga
so
s 
m
ed
ic
in
al
s 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
G
as
os
 m
ed
ic
in
al
s  
C
om
pr
es
so
rs
 a
ire
 
m
ed
ic
in
al
 
Desmuntatge, 
neteja i 
verificació de 
totes les 
vàlvules, 
substituint les 
defectuoses 
C
on
tro
l e
qu
ip
s 
ga
so
s m
ed
ic
in
al
s 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
om
pr
es
so
rs
 
ai
re
 m
ed
ic
in
al
 
Greix pistons 
de regulació C
on
tro
l 
eq
ui
ps
 
ga
so
s 
m
ed
ic
in
al
s 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
om
pr
es
so
rs
 
ai
re
 m
ed
ic
in
al
 
Neteja i 
substitució si 
escau del filtre 
d'aire C
on
tro
l 
eq
ui
ps
 
ga
so
s 
m
ed
ic
in
al
s 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
om
pr
es
so
rs
 
ai
re
 m
ed
ic
in
al
 
Canvi filtre oli 
C
on
tro
l 
eq
ui
ps
 
ga
so
s 
m
ed
ic
in
al
s 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
om
pr
es
so
rs
 
ai
re
 m
ed
ic
in
al
 
Control galga 
segments i estat 
dels cilindres C
on
tro
l 
eq
ui
ps
 
ga
so
s 
m
ed
ic
in
al
s 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
C
om
pr
es
so
rs
 
ai
re
 m
ed
ic
in
al
 
Engegada, 
comprovació de 
funcionament i 
de seguretats 
d'aigua i oli 
C
on
tro
l 
eq
ui
ps
 
ga
so
s 
m
ed
ic
in
al
s 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
G
as
os
 m
ed
ic
in
al
s  
D
ip
òs
its
 a
m
po
lle
s 
m
ed
ic
in
al
s 
Control espai 
R
ev
is
ió
 x
ar
xa
 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
D
iv
er
so
s 
7,50 € 
D
iv
er
so
s 
5,05 € 0 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
Ev
ap
or
ad
or
 
O
2 
 Funcionalitat visual de 
correcte 
funcionament D
et
ec
ci
ó 
de
 
fa
lle
s e
n 
el
 
si
st
em
a 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
Ev
ap
or
ad
or
 
O
2 
 Canvi filtre 
bacteriològic 
C
an
vi
 fi
ltr
e 
de
 se
gu
re
ta
t 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
Ev
ap
or
ad
or
 
O
2 
 Neteja de 
dipòsit 
A
bo
ca
m
en
t 
de
 re
si
du
s 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
Ev
ap
or
ad
or
 
O
2 
 
Funcionalitat 
de pèrdua de 
carrega dels 
filtres 
d’aspiració 
C
on
tro
l 
co
rr
ec
ta
 
as
pi
ra
ci
ó 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
G
as
os
 m
ed
ic
in
al
s  
Ev
ap
or
ad
or
 O
2 
 
Bombes 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
1.340,00 € 
Ex
te
rn
 
1.340,00 € 
2 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
Ev
ap
or
ad
or
 
O
2 
 Revisió de nivells d’oli en 
compressors 
medicinals N
iv
el
ls
 o
li 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
D
iv
er
so
s 
300,00 € 
D
iv
er
so
s 
201,84 € 12 
G
as
os
 
m
ed
ic
in
al
s  
Ev
ap
or
ad
or
 
O
2 
 Funcionalitat visual de 
correcte 
funcionament D
et
ec
ci
ó 
de
 
fa
lle
s e
n 
el
 
si
st
em
a 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
D
iv
er
so
s 
30,00 € 
D
iv
er
so
s 
20,18 € 1 
In
st
al
·la
ci
on
s 
fr
ig
or
ífi
qu
es
 
M
àq
ui
ne
s 
fr
ig
or
ífi
qu
es
  
Contracte R
D
 
13
8/
20
11
 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
2.400,00 € 
Ex
te
rn
 
2.400,00 € 1 
In
st
al
·la
ci
on
s 
fr
ig
or
ífi
qu
es
 
M
àq
ui
ne
s f
rig
or
ífi
qu
es
  
Revisió de 
temperatures. 
Temperatura 
del fluid 
exterior en 
l’entrada i 
sortida 
d’evaporadors 
R
D
 1
38
/2
01
1 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
3.250,00 € 
Ex
te
rn
 
3.250,00 € 2 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
In
st
al
·la
ci
on
s 
fr
ig
or
ífi
qu
es
 
M
àq
ui
ne
s 
fr
ig
or
ífi
qu
es
  
Revisió de 
temperatures R
D
 
13
8/
20
11
 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
2 
In
st
al
·la
ci
on
s 
fr
ig
or
ífi
qu
es
 
M
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 i 
cl
im
a 
7.379,73 € 365 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
C
lim
at
itz
ad
or
s  
Canvi claus 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
in
st
al
·la
ci
ó 
C
or
re
ct
iu
 
D
ia
ri 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
2.737,50 € 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
2.213,92 € 110 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
C
lim
at
itz
ad
or
s  
Reviso sorolls 
canonades 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
in
st
al
·la
ci
ó 
C
or
re
ct
iu
 
D
ia
ri 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
45.625,00 €
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
36.898,67 € 1825
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
C
lim
at
itz
ad
or
s  
 
Q
ui
rò
fa
ns
  
Netejar 
condensadores i 
unitats exteriors Pr
ev
is
ió
 
de
te
cc
ió
 
av
ar
ie
s 
d’
es
ca
lfa
m
e
nt
 
Pr
ev
en
tiu
 
Se
m
es
tra
l 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
5.000,00 € 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
4.043,69 € 200 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
C
lim
at
itz
ad
or
s  
 
Q
ui
rò
fa
ns
  
Netejar filtres 
de consoles 
A
m
bi
en
t 
ne
t 
Pr
ev
en
tiu
 
Tr
im
es
tra
l 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
100,00 € 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
80,87 € 4 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
C
lim
at
itz
ad
or
s  
 
Q
ui
rò
fa
ns
  
Canvi dels pre-
filtres en els 
climatitzades A
m
bi
en
t 
ne
t 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
7.800,00 € 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
6.308,16 € 312 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
C
lim
at
itz
ad
or
s  
 
Q
ui
rò
fa
ns
  
Canvi de filtres 
de bossa 
A
m
bi
en
t 
ne
t 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
7.800,00 € 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
6.308,16 € 312 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
C
lim
at
itz
ad
or
s  
 
Q
ui
rò
fa
ns
  Comprovació 
nivell d’oli del 
compressor, en 
planta P
re
vi
si
ó 
de
te
cc
ió
 
av
ar
ie
s 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
1.200,00 € 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
970,49 € 48 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
C
lim
at
itz
ad
or
s  
 
Q
ui
rò
fa
ns
  
Comprovació 
bombes de 
circulació C
or
re
ct
a 
ci
rc
ul
ac
ió
 
de
l f
lu
id
 d
e 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
4.500,00 € 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
3.639,32 € 180 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
C
lim
at
itz
ad
or
s  
 
Q
ui
rò
fa
ns
  Comprovació 
part elèctrica en 
Climatitzadors, 
plantes i 
bombes 
Pr
ev
is
ió
 
de
te
cc
ió
 
av
ar
ie
s 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
1.500,00 € 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
1.213,11 € 60 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
C
lim
at
itz
ad
or
s  
 
Q
ui
rò
fa
ns
  
Comprovació 
corretges en 
Climatitzadors Pr
ev
is
ió
 
de
te
cc
ió
 
av
ar
ie
s 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
O
pe
ra
do
r c
al
de
re
s 
i c
lim
a 
6.000,00 € 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
4.852,43 € 240 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
G
es
tió
 
en
er
gè
tic
a Temperatura 
del fluid 
exterior en 
entrada i sortida 
de l’evaporador A
co
m
pl
im
e
nt
 IT
E-
3 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
G
es
tió
 
en
er
gè
tic
a 
Temperatura 
del fluid 
exterior en 
entrada i sortida 
del 
condensador A
co
m
pl
im
en
t 
IT
E-
3 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
3.400,00 € 
Ex
te
rn
 
3.400,00 € 
4 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
G
es
tió
 
en
er
gè
tic
a 
Pèrdua de 
pressió en 
l’evaporador en 
plantes 
refredades per 
aigua A
co
m
pl
im
en
t 
IT
E-
3 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
G
es
tió
 
en
er
gè
tic
a 
Pèrdues de 
pressió en el 
condensador en 
plantes 
refredades per 
aigua A
co
m
pl
im
en
t 
IT
E-
3 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
G
es
tió
 
en
er
gè
tic
a 
Temperatura i 
pressió 
d’evaporació 
A
co
m
pl
im
e
nt
 IT
E-
3 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
G
es
tió
 
en
er
gè
tic
a 
Temperatura i 
pressió de 
condensació 
A
co
m
pl
im
e
nt
 IT
E-
3 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
G
es
tió
 
en
er
gè
tic
a 
Potència 
elèctrica 
absorbida 
A
co
m
pl
im
e
nt
 IT
E-
3 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
G
es
tió
 e
ne
rg
èt
ic
a Potència 
tèrmica 
instantània del 
generador, com 
a percentatge 
de la càrrega 
màxima 
A
co
m
pl
im
en
t 
IT
E-
3 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
G
es
tió
 
en
er
gè
tic
a 
CEE o COP 
instantani 
A
co
m
pl
im
e
nt
 IT
E-
3 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
G
es
tió
 
en
er
gè
tic
a 
Cabal d’aigua 
en l’evaporador 
A
co
m
pl
im
e
nt
 IT
E-
3 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
G
es
tió
 
en
er
gè
tic
a 
Cabal d’aigua 
en el 
condensador 
A
co
m
pl
im
e
nt
 IT
E-
3 
R
IT
E 
N
or
m
at
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
4 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
R
ad
ia
do
rs
 
Revisió fuges 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
in
st
al
·la
ci
ó 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
500,00 € 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
404,37 € 20 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
R
ad
ia
do
rs
 
Purga aire 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
in
st
al
·la
ci
ó 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
375,00 € 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
303,28 € 15 
In
st
al
·la
ci
on
s 
tè
rm
iq
ue
s  
R
ad
ia
do
rs
 
Neteja llots 
instal·lació 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
in
st
al
·la
ci
ó 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
200,00 € 
O
pe
ra
do
r 
ca
ld
er
es
 i 
cl
im
a 
161,75 € 8 
M
eg
af
on
ia
 
M
eg
af
on
ia
 
Comprovar que 
l'altaveu 
funciona 
perfectament, i 
que les 
connexions 
elèctriques i les 
fixacions estan 
en bon estat 
R
ev
is
ió
 c
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
175,00 € 
Ex
te
rn
 
117,74 € 7 
M
eg
af
on
ia
 
M
eg
af
on
ia
 Inspecció de les 
connexions 
elèctriques i 
l'estat de les 
fixacions 
R
ev
is
ió
 
co
rr
ec
te
 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
2.200,00 € 
Ex
te
rn
 
2.200,00 € 4 
N
et
eg
es
 
tè
cn
iq
ue
s 
C
am
br
es
 d
e 
m
an
te
ni
m
en
t 
Neteja sala 
bombes 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
D
iv
er
so
s 
300,00 € 
D
iv
er
so
s 
201,84 € 12 
N
et
eg
es
 
tè
cn
iq
ue
s 
C
am
br
es
 d
e 
m
an
te
ni
m
en
t 
Neteja sala 
calderes 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
D
iv
er
so
s 
300,00 € 
D
iv
er
so
s 
201,84 € 12 
N
et
eg
es
 
tè
cn
iq
ue
s 
C
am
br
es
 d
e 
m
an
te
ni
m
en
t 
Neteja sala 
gasos 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
D
iv
er
so
s 
300,00 € 
D
iv
er
so
s 
201,84 € 12 
N
et
eg
es
 
tè
cn
iq
ue
s 
C
am
br
es
 d
e 
m
an
te
ni
m
en
t 
Neteja cambres 
elèctriques 
A
de
qu
ac
ió
 
in
st
al
·la
ci
on
s 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
D
iv
er
so
s 
600,00 € 
D
iv
er
so
s 
403,69 € 24 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
N
et
eg
es
 
tè
cn
iq
ue
s 
C
on
du
ct
es
 
d'
ai
re
 
Contracte 
A
m
bi
en
ta
l 
Pr
ev
en
tiu
 
Q
ui
nq
ue
nn
al
 
Ex
te
rn
 
7.540,00 € 
Ex
te
rn
 
7.540,00 € 1 
N
et
eg
es
 
tè
cn
iq
ue
s 
Pa
tis
 in
te
rio
rs
 
Neteja patis 
Ev
ita
r 
em
bu
ss
am
e
nt
s 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
D
iv
er
so
s 
4.500,00 € 
D
iv
er
so
s 
3.027,67 € 180 
N
et
eg
es
 
tè
cn
iq
ue
s 
So
st
re
s 
Canvi sostres 
M
ill
or
a 
im
at
ge
 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
D
iv
er
so
s 
2.000,00 € 
D
iv
er
so
s 
1.345,63 € 80 
N
et
eg
es
 
tè
cn
iq
ue
s 
Te
rr
at
s 
Neteja 
d'embornals Ev
ita
r 
em
bu
ss
am
e
nt
s  
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
D
iv
er
so
s 
90,00 € 
D
iv
er
so
s 
60,55 € 4 
N
et
eg
es
 
tè
cn
iq
ue
s 
X
em
en
ei
es
 
Contracte 
Ti
ra
tg
e 
fu
m
s c
ui
ne
s 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
1.200,00 € 
Ex
te
rn
 
1.200,00 € 1 
R
ad
io
lo
gi
a 
Eq
ui
ps
 
ra
di
od
ia
gn
òs
tic
 Nivells de 
Radiació i 
Control de 
Qualitat dels 
equips de Raigs 
X  A
co
m
pl
im
en
t 
R
D
 
10
85
/2
00
9 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
8.750,00 € 
Ex
te
rn
 
8.750,00 € 1 
R
ad
io
lo
gi
a 
Eq
ui
ps
 
ra
di
od
ia
gn
òs
tic
 
Control de 
Qualitat del 
Sistema 
d'Imatge 
 
A
co
m
pl
im
e
nt
 R
D
 
10
85
/2
00
9 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
R
ad
io
lo
gi
a 
Eq
ui
ps
 
ra
di
od
ia
gn
òs
tic
 
Estimació de 
dosis a pacients 
 
A
co
m
pl
im
e
nt
 R
D
 
10
85
/2
00
9 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
R
ad
io
lo
gi
a 
Eq
ui
ps
 
ra
di
od
ia
gn
òs
tic
 
Certificació 
Periòdica de 
Conformitat de 
la Instal·lació 
 
A
co
m
pl
im
e
nt
 R
D
 
10
85
/2
00
9 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
R
ad
io
lo
gi
a 
Eq
ui
ps
 
ra
di
od
ia
gn
òs
tic
 
Assessoria en 
Protecció 
Radiològica 
 
A
co
m
pl
im
e
nt
 R
D
 
10
85
/2
00
9 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
10.400,00 €
Ex
te
rn
 
10.400,00 € 
1 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
R
ad
io
lo
gi
a 
Eq
ui
ps
 
ra
di
od
ia
gn
òs
tic
 
Informe 
periòdic (a 
enviar als 
organismes 
reguladors) 
 
A
co
m
pl
im
e
nt
 R
D
 
10
85
/2
00
9 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
R
es
id
us
  
R
es
id
us
 
ho
sp
ita
la
ris
   
Recollida 
residus grup I-
II D
ec
re
t 
27
/1
99
9 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
15.000,00 €
Ex
te
rn
 
15.000,00 € 1 
R
es
id
us
  
R
es
id
us
 
ho
sp
ita
la
ris
   
Recollida 
residus grup 
III- IV D
ec
re
t 
27
/1
99
9 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
40.000,00 €
Ex
te
rn
 
40.000,00 € 1 
R
es
id
us
  
R
es
id
us
 
ho
sp
ita
la
ris
   
Enviar dades 
anual residus 
retirats D
ec
re
t 
27
/1
99
9 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
D
iv
er
so
s 
7,50 € 
D
iv
er
so
s 
5,05 € 0 
R
es
id
us
  
R
es
id
us
 
ho
sp
ita
la
ris
   
Revisió 
correcta 
segregació de 
residus 
D
ec
re
t 
27
/1
99
9 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
D
iv
er
so
s 
7,50 € 
D
iv
er
so
s 
5,05 € 0 
R
es
id
us
  
R
es
id
us
 
ho
sp
ita
la
ris
   Revisió 
paviments 
zones 
d'emmagatzem
atge 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
D
iv
er
so
s 
15,00 € 
D
iv
er
so
s 
10,09 € 1 
R
es
id
us
  
R
es
id
us
 
ho
sp
ita
la
ris
   
Anotació llibres 
registre D
ec
re
t 
27
/1
99
9 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
D
iv
er
so
s 
90,00 € 
D
iv
er
so
s 
60,55 € 4 
R
es
id
us
  
R
es
id
us
 
ho
sp
ita
la
ris
   
Preparació 
documentació 
auditoria  D
ec
re
t 
27
/1
99
9 
N
or
m
at
iu
 
A
nu
al
 
D
iv
er
so
s 
125,00 € 
D
iv
er
so
s 
84,10 € 5 
R
es
id
us
  
R
es
id
us
 
ho
sp
ita
la
ris
   
Neteja d'espais 
d'acumulació 
de residus D
ec
re
t 
27
/1
99
9 
N
or
m
at
iu
 
M
en
su
al
 
D
iv
er
so
s 
900,00 € 
D
iv
er
so
s 
605,53 € 36 
R
es
id
us
  
R
es
id
us
 
ho
sp
ita
la
ris
   
Control de 
documentació D
ec
re
t 
27
/1
99
9 
N
or
m
at
iu
 
D
ia
ri 
D
iv
er
so
s 
2.737,50 € 
D
iv
er
so
s 
1.841,83 € 110 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
R
es
id
us
  
R
es
id
us
 
ho
sp
ita
la
ris
   
Reparació 
contenidors 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
D
ia
ri 
D
iv
er
so
s 
2.737,50 € 
D
iv
er
so
s 
1.841,83 € 110 
Sa
ne
ja
m
en
t 
A
pa
re
lls
 sa
ni
ta
ris
 
Reparació 
cisternes 
sanitaris C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
D
ia
ri 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
2.737,50 € 
Pa
le
ta
 
1.999,97 € 110 
Sa
ne
ja
m
en
t 
A
pa
re
lls
 sa
ni
ta
ris
 
Reparació 
esquerdes de  
sanitaris C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
300,00 € 
Pa
le
ta
 
219,17 € 12 
Sa
ne
ja
m
en
t 
A
pa
re
lls
 sa
ni
ta
ris
 
Canvi sanitaris 
trencats 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
1.200,00 € 
Pa
le
ta
 
876,70 € 48 
Sa
ne
ja
m
en
t 
A
pa
re
lls
 sa
ni
ta
ris
 
Revisió 
ancoratge 
sanitaris C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
400,00 € 
Pa
le
ta
 
292,23 € 16 
Sa
ne
ja
m
en
t 
D
es
gu
as
so
s, 
ar
qu
et
es
 i 
po
us
 
Obertura 
d’arquetes per  
revisió 
Si
tu
ac
ió
 d
e 
la
 
in
st
al
·la
ci
ó 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
1.000,00 € 
Pa
le
ta
 
730,58 € 40 
Sa
ne
ja
m
en
t 
D
es
gu
as
so
s, 
ar
qu
et
es
 i 
po
us
 
Marcatge 
d’arquetes 
externes  
Si
tu
ac
ió
 d
e 
la
 
in
st
al
·la
ci
ó 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
375,00 € 
Pa
le
ta
 
273,97 € 15 
Sa
ne
ja
m
en
t 
D
es
gu
as
so
s, 
ar
qu
et
es
 i 
po
us
 
Contracte 
N
et
ej
a 
in
te
rn
a 
cl
av
eg
ue
ra
m
 
Pr
ev
en
tiu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
900,00 € 
Ex
te
rn
 
900,00 € 2 
Sa
ne
ja
m
en
t 
D
es
gu
as
so
s, 
ar
qu
et
es
 i 
po
us
 
Neteja pous 
generals  
Pr
ev
en
ci
ó 
ol
or
s 
Pr
ev
en
tiu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
250,00 € 
Pa
le
ta
 
182,65 € 10 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
Sa
ne
ja
m
en
t 
D
es
gu
as
so
s, 
ar
qu
et
es
 i 
po
us
 
Presa de 
mostres de 
l’aigua 
abocament C
om
pl
im
en
t d
e 
no
rm
at
iv
a 
or
de
na
nç
a 
am
bi
en
ta
l 
N
or
m
at
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 
100,00 € 
Ex
te
rn
 
100,00 € 4 
Sa
ne
ja
m
en
t 
D
es
gu
as
so
s, 
ar
qu
et
es
 i 
po
us
 
Neteja 
desguassos 
general  
M
an
te
ni
m
e
nt
 
cl
av
eg
ue
ra
m
 p
er
 e
vi
ta
r 
em
bu
ss
os
 
Pr
ev
en
tiu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
250,00 € 
Pa
le
ta
 
182,65 € 10 
Sa
ne
ja
m
en
t 
D
es
gu
as
so
s, 
ar
qu
et
es
 i 
po
us
 
Desembossame
nt conductes 
M
an
te
ni
m
e
nt
 
cl
av
eg
ue
ra
m
 p
er
 e
vi
ta
r 
em
bu
ss
os
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
750,00 € 
Pa
le
ta
 
547,94 € 30 
Sa
ne
ja
m
en
t 
D
es
gu
as
so
s, 
ar
qu
et
es
 i 
po
us
 
Reparació 
bombes pous 
M
an
te
ni
m
e
nt
 
cl
av
eg
ue
ra
m
 p
er
 e
vi
ta
r 
em
bu
ss
os
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
400,00 € 
Pa
le
ta
 
292,23 € 16 
Sa
ne
ja
m
en
t 
D
es
gu
as
so
s, 
ar
qu
et
es
 i 
po
us
 
Revisió olors 
baixants 
C
or
re
gi
r 
pr
ob
le
m
es
 
ol
or
s 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
500,00 € 
Pa
le
ta
 
365,29 € 20 
Sa
ne
ja
m
en
t 
D
es
gu
as
so
s, 
ar
qu
et
es
 i 
po
us
 
Revisió 
embornals 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
C
or
re
ct
iu
 
Se
m
es
tra
l 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
500,00 € 
Pa
le
ta
 
365,29 € 20 
Sa
ne
ja
m
en
t 
D
es
gu
as
so
s, 
ar
qu
et
es
 i 
po
us
 
Reparació 
embussos 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
C
or
re
ct
iu
 
M
en
su
al
 
Ex
te
rn
 P
al
et
a 
1.500,00 € 
Pa
le
ta
 
1.095,87 € 60 
Se
gu
re
ta
t 
Lí
ni
es
 d
e 
vi
da
 
Inspecció de 
seguretat línies 
de vida C
or
re
ct
e 
es
ta
t 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
540,00 € 
Ex
te
rn
 
540,00 € 1 
Se
gu
re
ta
t 
Pr
ev
en
ci
ó 
ro
ba
to
ris
 
Contracte 
R
ev
is
ió
 
al
ar
m
es
 
ro
ba
to
ri 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
250,00 € 
Ex
te
rn
 
250,00 € 1 
Se
gu
re
ta
t 
as
si
st
en
ci
al
 
R
C
P 
Contracte 
R
ev
is
ió
 
co
rr
ec
te
 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
3.260,00 € 
Ex
te
rn
 
3.260,00 € 1 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
Se
gu
re
ta
t 
as
si
st
en
ci
al
 
Si
st
em
a 
ce
nt
ra
lit
za
t 
de
 tr
uc
ad
es
 
in
fe
rm
er
ia
 
Contracte 
R
ev
is
ió
 
co
rr
ec
te
 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
4.500,00 € 
Ex
te
rn
 
4.500,00 € 1 
Si
st
em
a 
de
 
tra
ns
po
rt 
 
Tu
b 
pn
eu
m
àt
ic
 
Relés i 
contractores. 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
de
 la
 
in
st
al
·la
ci
ó 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
D
iv
er
so
s 
600,00 € 
D
iv
er
so
s 
403,69 € 24 
Si
st
em
a 
de
 
tra
ns
po
rt 
 
Tu
b 
pn
eu
m
àt
ic
 
Temporitzadors
. 
In
ci
dè
nc
ie
s  
en
 e
l 
re
co
rr
eg
ut
 
de
ls
 tu
bs
 
Pr
ev
en
tiu
 
M
en
su
al
 
D
iv
er
so
s 
1.500,00 € 
D
iv
er
so
s 
1.009,22 € 60 
Si
st
em
es
 d
e 
ge
st
ió
 
SC
A
D
A
 
Contracte 
R
ev
is
ió
 
co
rr
ec
te
 
fu
nc
io
na
m
e
nt
 si
st
em
a 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
2.400,00 € 
Ex
te
rn
 
2.400,00 € 1 
Te
le
fo
ni
a 
X
ar
xa
 te
le
fo
ni
a 
Contracte 
M
an
te
ni
m
en
t 
ce
nt
ra
l 
re
ce
pc
ió
 
tru
ca
de
s 
C
or
re
ct
iu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
34.000,00 €
Ex
te
rn
 
34.000,00 € 1 
Te
le
fo
ni
a 
X
ar
xa
 te
le
fo
ni
a 
Alteracions de 
la comunicació 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
co
m
un
ic
ac
io
ns
 
C
or
re
ct
iu
 
D
ia
ri 
D
iv
er
so
s 
912,50 € 
D
iv
er
so
s 
613,94 € 37 
Te
le
fo
ni
a 
X
ar
xa
 te
le
fo
ni
a 
Reparacions 
elements fixos 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
co
m
un
ic
ac
io
ns
 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
D
iv
er
so
s 
500,00 € 
D
iv
er
so
s 
336,41 € 20 
Te
le
fo
ni
a 
X
ar
xa
 te
le
fo
ni
a 
Reparació 
xarxa 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
co
m
un
ic
ac
io
ns
 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
D
iv
er
so
s 
400,00 € 
D
iv
er
so
s 
269,13 € 16 
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Si
st
em
a 
 
E
le
m
en
t d
el
 
si
st
em
a 
Actuació 
Fu
nc
io
na
lit
at
 
N
or
m
at
iv
a 
Ti
pu
s 
M
an
te
ni
m
en
t 
Pe
ri
od
ic
ita
t 
A
ct
ua
ls
 
R
ec
ur
so
s 
Cost 
actual      
ANY Pr
op
os
ta
 
R
ec
ur
so
s 
Cost  
Proposta       
ANY 
H
or
es
 to
ta
ls 
Te
le
vi
si
ó 
Eq
ui
p 
d'
am
pl
ifi
ca
ci
ó Comprovació del guany en 
senyal de 
l'amplificador, 
mesurant el 
senyal a 
l'entrada i a la 
sortida del 
mateix 
R
ev
is
ió
 c
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
Te
le
vi
si
ó 
Eq
ui
p 
de
 c
ap
ta
ci
ó  Verificació de l'estat de 
l'ancoratge, de 
la verticalitat, 
de l'estat del 
màstil, del 
cablatge i de les 
connexions 
R
ev
is
ió
 c
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
3.500,00 € 
Ex
te
rn
 
3.500,00 € 
1 
Te
le
vi
si
ó 
Te
le
vi
si
ó 
Caixa de 
connexió TV 
Comprovar que 
el senyal que 
arriba és 
correcte  
R
ev
is
ió
 
co
rr
ec
te
 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
Ex
te
rn
 
1 
Te
le
vi
si
ó 
Te
le
vi
si
ó Comprovació 
de l'estat de 
connexions i 
fixacions R
ev
is
ió
 
co
rr
ec
te
 
fu
nc
io
na
m
en
t 
Pr
ev
en
tiu
 
A
nu
al
 
Ex
te
rn
 
1.650,00 € 
Ex
te
rn
 
1.650,00 € 
1 
Te
le
vi
si
ó 
Te
le
vi
si
ó 
Reviso senyal 
R
ev
is
ió
 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
D
iv
er
so
s 
500,00 € 
D
iv
er
so
s 
336,41 € 20 
Te
le
vi
si
ó 
Te
le
vi
si
ó Reajustament 
de les 
programacions R
ev
is
ió
 
C
or
re
ct
e 
fu
nc
io
na
m
en
t 
C
or
re
ct
iu
 
Tr
im
es
tra
l 
D
iv
er
so
s 
400,00 € 
D
iv
er
so
s 
269,13 € 16 
El
em
en
ts
 
co
ns
tru
ct
iu
s 
C
on
se
rv
ac
ió
 
Altres 
Im
at
ge
 
C
or
re
ct
iu
 
D
ia
ri 
D
iv
er
so
s 
36.500,00 €
D
iv
er
so
s 
24.557,77 € 1460
C
os
t  
ac
tu
al
 
922.886 € C
os
t  
pr
op
os
ta
 
773.784 € 
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 ( Els costs aplicats  en aquesta taula estan en funció de taules  i convenis del sector) 
